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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ


ࠕ௚⪅ࠖ࡜ᑐヰࡋㄞࡳࡢ๰㐀ࢆᅗࡿᩥᏛࡢᤵᴗ࡙ࡃࡾ
㸫ࠗࡈࢇࡂࡘࡡ࠘ࢆ㢟ᮦ࡜ࡋ࡚㸫

Ꮫ⩦㛤Ⓨศ㔝㸦㸧㯮 ᰡ ಇ ᖹ

ᩥᏛࡢᤵᴗࡢ㠃ⓑࡉ࡜ࡣ㸪ࢸࢡࢫࢺࡢゝⴥ࡟ゐࢀ࡚௰㛫࡜ㄞࡳ࿡ࢃ࠺ࡇ࡜࡛㸪ㄞࡳࢆ๰
㐀ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࠕ⚾ࡣ࡝࠺ㄞࢇࡔࡢ࠿ ࡜ࠖ࠸࠺ㄞࡳࡢᙧᡂ㐣⛬࡟ࡘ࠸࡚㸪
ࡌࡗࡃࡾ࡜ᛮ⪃ࡍࡿࡇ࡜ࡀḞ࠿ࡏ࡞࠸ࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ㄞ᭩⾜Ⅽ࡜ᑐヰ࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲࡟
ᇶ࡙ࡃᤵᴗࢆᐇ㊶ࡋ㸪ศᯒ࣭⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋᑐ㇟࡜࠿࠿ࢃࡿ⿦⨨࡜㸪ከኌⓗ࡟ㄞࡳࡢྍ⬟
ᛶࢆ᥈ࡾྜ࠺⫈ࡁᡭࡀ࠸ࡿࡇ࡜ࡀ㸪ㄞࡳࡢ๰㐀࡟㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ

㹙࣮࣮࢟࣡ࢻ㹛 ᩥ⬦໬㸪ၥ࠸┤ࡋ㸪ከኌⓗ㸪⫈ࡁᡭ

㸯 ࡣࡌࡵ࡟
ᅜෆ࡛ࡣḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟ྥࡅࡓᑂ㆟ࡢ୰
࡛ࠕ୺యⓗ࣭ᑐヰⓗ࡛῝࠸Ꮫࡧ ࡢࠖᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡋ
ࡓ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭ ࣮ࣛࢽࣥࢢࡢどⅬ࡛ࡢᤵᴗᨵၿࡀ
ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࠋከࡃࡢᩍ
ᖌ࡟ࡼࡗ࡚ᤵᴗᨵၿࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪୰࡟
ࡣᩍᖌࡀ୺య࡜࡞ࡾ㸪ᩍᖌࡀồࡵࡿ⟅࠼࡟Ꮚ࡝ࡶ
ࢆྥ࠿ࢃࡏࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋᏊ࡝ࡶࡀ୺య࡜࡞ࡗ࡚
▱㆑ࢆά⏝ࡋ῝ࡵ࡚࠸ࡁ㸪ࠕ୺యⓗ࣭ ᑐヰⓗ࡛῝࠸
Ꮫࡧࠖࡀᐇ⌧࡛ࡁࡿᤵᴗ࡟㌿᥮ࡋ࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸ࠋ➹⪅ࡀཧほࡍࡿᤵᴗࡸබ㛤◊✲఍࡞࡝
࡛ࡶ㸪ᩍᖌ୺ᑟࡢ୍ᩧᤵᴗ࠿ࡽᏊ࡝ࡶࡀ༠ാⓗ࡟
Ꮫࡪᤵᴗ࡬⛣⾜ࡋ࡚࠸ࡿ஦౛ࢆࡼࡃ┠࡟ࡍࡿࠋࡋ
࠿ࡋ㸪ࡑࡢ୰࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࢢ࣮ࣝࣉάືࡣ㸪༢
࡟Ꮚ࡝ࡶࢆヰࡋྜࢃࡏࡿࡔࡅ࡛㸪῝࠸Ꮫࡧ࡟ࡘ࡞
ࡀࡽ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡿࠋ
 ᩍ⫱ᐇ㊶ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥϨ࡟࠾ࡅࡿᐇ㊶࠿
ࡽ㸪Ꮚ࡝ࡶࡣᑐヰࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ୍࡚ࡘࡢ஦᯶ࢆ
ከᵝ࡞ゝⴥ࡛⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ព࿡࡙ࡅࢆᅗࡿࡇ࡜
ࡀࢃ࠿ࡗ࡚ࡁࡓ㯮ᰡ㸪ࠋᩍᖌࡔࡅ࡛ࡣ⣳ࡄ
ࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞࠸Ꮚ࡝ࡶࡢᚤ⣽࡞཯ᛂࡸኌࢆ㸪Ꮚ࡝
ࡶྠኈࡀ⪺ࡃ࣭⫈ࡃ࣭イࡃࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᐹ▱ࡋ
⫈ࡁྜ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ᩍ⫋ᑓ㛛ᐇ⩦ϩ࡟࠾ࡅࡿᑠᏛᰯᅜㄒ⛉
Ᏻᡣ┤Ꮚࠗࡁࡘࡡࡢ❆࠘ࡢᤵᴗᐇ㊶࡛ࡣㄢ㢟ࡀ
ṧࡗࡓࠋ➨୍࡟㸪ᩥ❶࡟ྥࡁྜ࠸⪃࠼ࢆ῝ࡵࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ᝿ീࡸ࢖࣓࣮ࢪ࡛⪃࠼ࡽࢀࡿ
ၥ࠸࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ㸪ࢸࢡࢫࢺ࡟┠ࢆྥࡅࡿࡇ࡜ࡢ
࡞࠸Ꮚ࡝ࡶࡀከ࠿ࡗࡓࠋ➨஧࡟㸪ヰࡋྜ࠺ࡇ࡜ࡀ
┠ⓗ࡜࡞ࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀࡌࡗࡃࡾ࡜⪃࠼ࡿ᫬㛫ࢆ␯
࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡓࠋᏊ࡝ࡶࡣヰࡍࡇ࡜࡟ክ୰࡟࡞ࡿࡔ
ࡅ࡛㸪ࢸࢡࢫࢺࢆ῝ࡃㄞࡳ㎸ࡴࡇ࡜ࡀᴦࡋ࠸࣭㠃
ⓑ࠸࡜ឤࡌࡿẁ㝵ࡲ࡛ࡣ⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋᏛ⩦⪅࡛
࠶ࡿᏊ࡝ࡶ⮬㌟ࡀㄞࡳࢆ๰㐀ࡍࡿ࡜࠸࠺ᅜㄒ⛉
ࡢᤵᴗ࡜ࡋ࡚ࡢ㠃ⓑࡉࢆឤࡌࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿヨࡳ
ࢆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ➹⪅ࡣ㸪༢࡟஺ὶࡍࡿࡇ࡜ࡀ
ᴦࡋ࠸㸪࡜ឤࡌࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࢸࢡࢫࢺࡢゝⴥ࡟
ゐࢀ≀ㄒࡢୡ⏺ࢆ௰㛫࡜ㄞࡳ࿡ࢃ࠺ࡇ࡜ࡀ㠃ⓑ࠸㸪
࡜ឤࡌࡿᏊ࡝ࡶࢆ⫱࡚ࡓ࠸ࠋ
 ௨ୖࡢㄢ㢟࠿ࡽ㸪ᮏ◊✲࡛ࡣᑠᏛᰯᅜㄒ⛉ᩥᏛ
ⓗᩥ❶ࢆ㢟ᮦ࡜ࡋ࡚㸪ࠕ௚⪅ ࡜ࠖᑐヰࡋ㸪ㄞࡳࡢ๰
㐀ࢆᅗࡿᤵᴗ࡙ࡃࡾࡢどⅬࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋඛ⾜
◊✲࡟ᇶ࡙ࡃᤵᴗᐇ㊶ࢆ⾜࠺ࠋᐇ㊶ࡼࡾ࢚ࣆࢯ࣮
ࢻグ㘓ࢆసᡂࡋศᯒ࣭⪃ᐹࢆࡋ࡚࠸ࡃࠋ࡞࠾㸪஦
౛࡛ྲྀࡾୖࡆࡿྡ⛠ࡣ඲࡚௬ྡ࡜ࡍࡿࠋ

㸰 ඛ⾜◊✲ࡢ᳨ウ
ᑐ㇟࡜࠿࠿ࢃࡿࡇ࡜
ձㄞ⪅ㄽ࡬ࡢ╔┠
➹⪅ࡣ㸪ᅜㄒ⛉࡛ᩥᏛⓗᩥ❶ࢆᏛ⩦ࡍࡿᮏ㉁࡜
ࡣ㸪ࠕ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚㸪ࡑࡢㄞࡳ࡟⾜ࡁࡘ࠸ࡓ࠿ࠖ
࡜࠸࠺ㄞࡳࡢᙧᡂ㐣⛬࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼㸪ㄞ⪅ㄽ࡟╔
┠ࡋࡓࠋ:࢖࣮ࢨ࣮࡟ࡼࢀࡤ㸪ㄞ⪅ㄽ࡜ࡣ㸪
ㄞ᭩⾜Ⅽࡢᇶᮏࢆసရᵓ㐀࡜ཷᐜ⪅ㄞࡳᡭࡢ┦
஫స⏝࡜ࡋ㸪ࢸࢡࢫࢺ࡟ෆໟࡉࢀࡓព࿡ࡢྍ⬟ᛶ
ゎ㔘ࢆ᥈ࡿࡇ࡜࡛⮬ᕫㄆ㆑ࡢኚᐜࢆ┠ᣦࡍࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋ
⏣㏆ࡣ㸪࢖࣮ࢨ࣮ࡢㄞ⪅ㄽ࡬ࡢᅇᖐࢆ㏙
࡭࡚࠾ࡾ㸪ࠕ୍ேࡦ࡜ࡾࡢㄞࡳ!ࡢᡂ❧ࢆ኱஦࡟ࡋ
࡞ࡀࡽ㸪ࢸࢡࢫࢺࡢࡇ࡜ࡤࡸᵓ㐀࡟༶ࡋࡓㄞࡳ!
ࢆᡂ❧ࡉࡏࡿㄞࡳࡢᅾࡾ᪉࡛ࠖ࠶ࡿㄞ᭩⾜Ⅽㄽࢆ
୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲ࡣ⏣㏆ࡢㄞ᭩⾜Ⅽㄽ࡟๎ࡾ
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

ᤵᴗ࡙ࡃࡾࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋ⏣㏆ࡣ㸪ㄞࡴ⾜Ⅽ࡟ࡘ
࠸࡚㸪ࠗࠕ ᮍぢࡢ௚⪅࠘࡜ฟ఍࠸㸪⮬ᕫࡢᩥ⬦໬ࡢ
ὶࢀࢆၥ࠸┤ࡋ㸪ෆ࡞ࡿᮏᩥࢆ᥀ࡾ㉳ࡇࡍࡇ࡜ࡀ㸪
⤊ࢃࡾ࡞ࡁࠑㄞࡳࠒࡢ᥈ồ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚
࠸ࡿࠋࠕᮍぢࡢ௚⪅ ࡜ࠖࡣ㸪ᮍࡔㄞࡳࡢ୺య⪅࡟ぢ
࠼࡚࠸࡞࠸௚⪅ࡢㄞࡳࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࠕᩥ⬦໬ ࡜ࠖ
ࡣࢸࢡࢫࢺࡢᩥ࡜ᩥࡢ➽㐨ࢆ㏣࠸㸪Ⓩሙே≀ࡢゝ
ື࡜ฟ᮶஦ࢆ㛵ಀ࡙ࡅ㸪ព࿡࡙ࡅ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛⮬
ᕫࡢ୰࡟ព࿡ୡ⏺ࠕᮏᩥࠖࢆసࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋ
ㄞ⪅ㄽⓗ࡞ㄞࡳࢆ⾜࠺ᤵᴗ࡛ࡣ㸪ࠕ࡝࠺ㄞࡴࡇ
࡜ࡀṇࡋ࠸ࡢ࠿ ࡜ࠖ࠸࠺ㄞࡳࡢ⤖ᯝࡼࡾ㸪ࠕ࡝࠺⚾
ࡣㄞࢇࡔ࠿ࠖ࡜࠸࠺ㄞࡳ࡟⮳ࡿ㐣⛬ࡀ㔜どࡉࢀࡿ
฼Ⅼࡀ࠶ࡿࠋᏛ⩦⪅࡛࠶ࡿᏊ࡝ࡶ⮬㌟ࡀ㸪⮬ࡽࡢ
ㄞࡳࢆ๰㐀ࡍࡿࠋࠕᩥ⬦໬ ࡢࠖὶࢀࡸࠕᮏᩥ ࢆࠖၥ
࠸┤ࡍࡇ࡜ࡣ㸪ᩥ❶࠿ࡽ㞳ࢀࡿ᝿ീࡢㄞࡳ࡛ࡣ⾜
࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋㄞ⪅ㄽ࡟╔┠ࡍࡿࡇ࡜࡛ᩍ⛉
ࡢᮏ㉁ࢆᤊ࠼ࡓᤵᴗࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ
ղᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࡢ௚⪅࡜ㄞࡳࡢ๰㐀࡜ࡢ㛵㐃
⏣㏆ࡣࠕ௚⪅ࠖࢆ㸪ࠕෆ࡞ࡿㄆ㆑ࡢእ࡟
࠶ࡿࡶࡢ࣭ ࡇ࡜ ࡜ࠖ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ࠕ௚⪅ࠖ
࡜ࡣே࡟ຍ࠼࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡀึࡵ࡚ฟ఍࠺ࢸࢡࢫࢺ
ࡸ௚⪅ࡢㄞࡳࡶព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ࠕ௚⪅ ࡟ࠖ
ࡘ࠸࡚ᯇᮏࡣࠕจࡾᅛࡲࡗࡓ⮬ᡃ࡟ᦂࡉࡪ
ࡾࢆ࠿ࡅࡿࡶࡢࠖ࡜㏙࡭㸪㧗ᮌࡣࠕࣃࢱࣥ
ࡸつ๎ᛶࢆඹ᭷ࡋ࡞࠸ࠖࡶࡢ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡋࡓ
ࡀࡗ࡚㸪ࠕ௚⪅ ࡣࠖ㸪␗㉁ᛶࢆࡶࡕ㸪⮬ศࡀ᝿ᐃࡋ
࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺㦫ࡁࡸ㸪⡆༢࡟ࡣ⣡ᚓ࡛ࡁ࡞
࠸࡜࠸࠺ᛮ࠸ࡢ୰࡟⏕ࡲࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㧗ᮌࡣ㸪ࠕ୺యⓗ࡟ㄞࡴ⾜Ⅽࡣ㸪ୡ⏺࡜
⮬ศ࡜ࡢ㛫࡟ᙧసࡽࢀࡿ≧ἣࢆ୍ᐃࡢ㊥㞳タᐃࢆ
ࡋ࡚ᑐ㇟໬ࡍࡿព㆑࡟ᨭ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚
࠸ࡿࠋ㧗ᮌ࡟ࡼࢀࡤࠕ୍ᐃࡢ㊥㞳タᐃࢆࡋ࡚ᑐ㇟
໬ࡍࡿࠖࡇ࡜࡜ࡣ㸪௚⪅ࡢ㑅ᢥ⫥ࢆ᝿ᐃࡋ㸪ࡑࢀ
ࡒࢀࡢ㑅ᢥࢆࠕྍ⬟ⓗ㑅ᢥ⫥ࠖ࡜ࡋࡓୖ࡛㸪⮬ࡽ
ࡢ㑅ᢥ⫥ࢆ㑅ࡪ㸪࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ㄞࡳࡢࠕᩥ⬦໬ࠖࡢ୰࡟⤯࠼ࡎูࡢ
ㄞࡳࡢྍ⬟ᛶࢆ᥈✲ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋከᵝ࡞
ㄞࡳࢆᶍ⣴ࡋࡘࡘ㸪⮬ศࡢㄞࡳࢆࡘࡁワࡵ࡚࠸ࡃࠋ
⏣㏆ࡢ㏙࡭ࡿࠗࠕ ᮍぢࡢ௚⪅ ࡜࠘ฟ఍࠸㸪⮬ᕫࡢᩥ
⬦໬ࡢὶࢀࢆၥ࠸┤ࡋ㸪ෆ࡞ࡿᮏᩥࢆ᥀ࡾ㉳ࡇࡍ
ࡇ࡜ࠖࡣ㧗ᮌࡢ㏙࡭ࡿࠕ୍ᐃࡢ㊥㞳タᐃࢆࡋ࡚ᑐ
㇟໬ࡍࡿព㆑ࠖ࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿࠋ
 ᯇᮏࡣ㸪ᩥᏛࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚㸪ㄞࡳࡢ῝
ࡲࡾࡀぢࡽࢀ࡞࠸ࢢ࣮ࣝࣉ஺ὶࡢ஦౛ࢆᣲࡆ㸪ࡑ
ࡢၥ㢟Ⅼࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋᯇᮏࡣ㸪ࢸࢡࢫࢺࡢᩥ
⬦ࢆࣜࢯ࣮ࢫ࡜ࡋࡓࡸࡾྲྀࡾࡀ⾜ࢃࢀ࡞࠸ሙྜ㸪
஫࠸ࡢㄞࡳ࡟㋃ࡳ㎸ࢇࡔࡾ⮬ᕫࡢㄞࡳࢆぢ┤ࡋࡓ
ࡾ࡜࠸࠺ᒎ㛤࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸㸪࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ᩥᏛࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪ᩥ❶࡟❧ࡕ㏉ࡿࡇ࡜ࡀ⫢せ࡛
࠶ࡾ㸪ᩥ ❶ࢆ᰿ᣐ࡜ࡍࡿヰࡋྜ࠸ࡀㄞࡳࢆ῝ࡵࡿࠋ
ே࡜࠿࠿ࢃࡿࡇ࡜
ձࠕከኌⓗࠖ࡞✵㛫ࢆ┠ᣦࡍ
㧗ᮌࡣ㸪ࣂࣇࢳࣥࡢᑐヰ⌮ㄽࢆ᥼⏝ࡋ࡚㸪
ࠕᮏ᮶Ⓨヰ࡜ࡣ㸪」ᩘࡢ౯್ほࢆෆ࡟ྲྀࡾ㎸ࢇ࡛
ᵓᡂࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡛㸪ࠗከኌⓗ࡛࠘ ࠶ࡾ㸪ࡋࡓ
ࡀࡗ࡚」ᩘࡢ౯್ࡢᑐ❧࡟ࡼࡿⴱ⸨ࢆෆ࡟Ꮞࢇࡔ
ࡶࡢࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ᑐヰ࡟ࡼࡗ࡚஺
ࢃࡉࢀࡿゝⴥࡣ㸪ᵝࠎ࡞⫼ᬒࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࠋಶࠎ
ࡀࡶࡘ౯್ࢆ⾲㠃໬ࡋ㸪」ᩘࡢ౯್ࢆヰࡋᡭ࣭⫈
ࡁᡭࡢࡶࡢ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀࠕከኌⓗࠖ࡞ᑐヰ࡜ゝ࠼
ࡿࠋࡲࡓ㸪㧗ᮌࡣࠕከኌⓗࠖ࡟⫼཯ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ
࡚ࠕ༢ኌⓗ ࠖ࠸ࢃࡤࠕ࠶ࡿ୍㠃ⓗ࡞౯್ほ࡟ࡼࡗ
࡚⏕ࡳฟࡉࢀࡿゝⴥ ࢆࠖᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠕ༢
ኌⓗ ࡜ࠖࡣ୍ࡘࡢ౯್࡬ࡢ཰᮰ࡸ୍ேࡢ౯್࡬ࡢ
౫Ꮡࡸྠ୍໬࡟ᇶ࡙࠸ࡓゝⴥࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
୍ᰗࡣከኌⓗ࡞✵㛫ࡢࡼࡉࢆḟࡢࡼ࠺
࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ࢃ࠿ࡿᏊ࡟࡜ࡗ࡚ࡶ㸪⮬ศ࡜␗࡞ࡿ௚⪅ࡢ
ࠕኌࠖࢆ⫈ࡃࡇ࡜࡛㸪⮬௚ࡢᕪ␗࡟Ẽ࡙ࡃࡔࡅ
࡛࡞ࡃ㸪ᩍᮦࡸ⮬ศ⮬㌟࡜෌ᗘྥࡁྜ࠸㸪⌮ゎ
ࡋ┤ࡋࡓࡾ᪂ࡓ࡞⌮ゎࢆᙧᡂࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ௚ࡢᏊ࡜㢮ఝࡋࡓ⪃࠼࡛ࡶࠕ⮬ศࡢ
ゝⴥ࡛ࠖ ㄒࡿࡇ࡜࡛㸪Ꮚ࡝ࡶࡢⓎゝࡣࠕከኌⓗࠖ
࡟࡞ࡾ㸪ࡑࢀࢆ⫈ࡁྜ࠺ࡇ࡜࡛ࡉࡽ࡟ࠕኌࠖࡣ
ᢡࡾ㔜࡞ࡾ㸪Ꮫࡧࡀ῝ࡲࡗ࡚࠸ࡃࠋ
ᩥᏛࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪ከᵝ࡞ㄞࡳࡀಖ㞀ࡉࢀࡿࠕከ
ኌⓗࠖ࡞✵㛫ࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࠕከኌⓗ࡛ࠖ࠶ࢀࡤ㸪ಶேࡀࡶࡘᵝࠎ࡞౯್ࡸ஫
࠸ࡢㄞࡳࡢᕪ␗࡟Ẽ࡙ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡢẼ࡙
ࡁࡀᩥ❶࡟෌ࡧᡠࡾ㸪⮬ศࡢㄞࡳࢆ෌ᵓᡂࡍࡿࡁ
ࡗ࠿ࡅ࡟࡞ࡿࠋ
ղ⫈ࡁྜ࠺㛵ಀࡢᵓ⠏ࢆ┠ᣦࡍ
୍᪉࡛㸪ᑐヰࡣ⫈ࡃࡇ࡜࠿ࡽጞࡲࡾ㸪⫈ࡁᡭࡢ
Ꮡᅾࡀᑐヰ࡟ࡼࡿព࿡࡙ࡅࢆಁ㐍ࡍࡿ㯮ᰡ㸪
ࠋ▼஭ࡣࠕᮏᙜ࡟Ꮫࡧࡀ⏕ࡲࢀ࡚࠸ࡿ
᫬ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢゝⴥࡣ㐺ษ࡞ከࡉ࡜࡞ࡾ㸪⫈
ࡃࡇ࡜࡟㞟୰ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡍ
࡞ࢃࡕ㸪ヰࡍࡇ࡜ࡼࡾࡶ㸪ㄡ࠿ࡢゝⴥࢆ⫈࠸࡚ᛮ
⪃ࡍࡿࡇ࡜࡟ព㆑ࡀྥ࠸ࡓ✵㛫࡟Ꮫࡧࡀ⏕ࡲࢀࡿࠋ
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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

㸪ࢀࡉ⌮ᩚࡣヰᑐ㸪࡛୰ࡢಀ㛵࠺ྜࡁ⫈ࡓࡋ࠺ࡇ
ⴥゝࡢศ⮬㸪ࡾࡓࡋ⪃ᛮ࡛᪉ぢࡸⅬど࡞ࡓ᪂ࡣே
㞟࡟࡜ࡇࡃ⫈ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡋ┤࠸ၥࢆ
ࡢᏛᩥࡿࡏࢃྜࡾࡍࢆࡳㄞࡢ࠸஫㸪ࡣ㛫✵ࡓࡋ୰
ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿࠸࡚ࡋ⠏ᵓ㸪ࡓࡲࡶ࡚࠸࠾࡟ᴗᤵ
⣡ࡸၥ␲㸪࡚ࢀࡉⓎゐ࡟ࡳㄞࡸ࠼⪃ࡢ࠿ㄡࠋ࠸࡞
ྍࡢࡳㄞ㸪ࡀࡡ㔜ࡳ✚ࡢ⪃ᛮࡢࡶ࡝Ꮚࡓࡗࡶࢆᚓ
ࠋࡴ⏕ࢆᛶ⬟

せᴫࡢ㊶ᐇᴗᤵ 㸱
ྡ  Ꮚዪྡ  Ꮚ⏨⏕ᖺ ᰯᏛᑠ㸿❧ᕷᙧᒣ
ᅄㄒᅜ࠘ ࡡࡘࡂࢇࡈ ྜྷࠗ༡⨾᪂࡟㇟ᑐࢆྡィ
ᶆ┠ࡢඖ༢ࠋࡓࡗ⾜ࢆ㊶ᐇᴗᤵࡢ᭩ᅗᮧගୗᖺ
ࡇࡿ࠼⪃ࢆࡕᣢẼࡢࢇࡈ㸪࠸ࢃ࿡ࡳㄞࢆ❶ᩥࠕࢆ
࡜ࡇࡿࡍຍཧ࡟⩦Ꮫࡋὶ஺࡛య↛⮬ࠋࡓࡋ࡜ࠖ࡜
ࢢ୍ࠋࡓࡋᡂᵓࢆືάࣉ࣮ࣝࢢ㸪࡚ࡋ࡜࠸ࡽࡡࢆ
ࠋࡓࡋ࡜ே㹼ࡣࣉ࣮ࣝ
୕ࡢḟࡽ࠿✲◊⾜ඛ㸪ࡾࡓ࠶࡟㊶ᐇᴗᤵࡣ⪅➹
ࠋࡓࡋ㊶ᐇ࡚ࡋ㏻ࢆඖ༢㸪࡚ࡋどせ㔜ࢆ᯶஦ࡢࡘ
࡛࡜ࡇࡍ┤࠸ၥࢆࢀὶࡢࠖ໬⬦ᩥࠕ㸪ࡣࡵࡘ୍
ᩥࠕ࡟࡛ࡍࡣࡶ࡝Ꮚࡿ࠶࡛ᡭࡳㄞ㸪࡟ẖᴗᤵࠋࡿ࠶
᝿ண࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆࠖᩥᮏࡿ࡞ෆࠕࡓࢀࡉࠖ໬⬦
㛵ࡢᩥ࡜ᩥࡸ❶ᩥࡿ࠺ࡾ࡞࡜ᣐ᰿ࡢࡳㄞࠋࡿࢀࡉ
ྥ࡜ࢺࢫࢡࢸࠋࡓࡋᣦ┠ࢆ࡜ࡇࡿࡍぢⓎ෌ࢆᛶಀ
ᴗᤵࢆ࠿ࡽࡕ࡝ࡢㄞ㯲࣭ㄞ㡢㸪࡚ࡋ࡜⨨⿦࠺ྜࡁ
ࠋࡓࡋ࡟࠺ࡼ࠺⾜ࡎᚲ࡟㢌ෑࡢ
᪂࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡍ࡟☜᫂ࢆᣐ᰿ࡢࡳㄞ㸪ࡣࡵࡘ஧
ᣐ᰿࡟ࡳㄞࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ᥈ࢆᛶ⬟ྍࡢࡳㄞ࡞ࡓ
ࡓࡋ༶࡟❶ᩥࡣࡳㄞ㸪࡛࡜ࡇࡿࡍ⪃ᛮ࡜࠺࡜ࡶࢆ
ࡍᐜኚࡣࡳㄞ࡚ࡌᛂ࡟ᣐ᰿㸪࡟ࡽࡉࠋࡿ࡞࡟ࡢࡶ
࠺࡜ࡶ࡟☜᫂ࢆᣐ᰿ࡢࡳㄞࠋࡿࢀࡉ ணࡀ࡜ࡇࡿ
ࡀࡁാࡿ᥈ࢆᛶ⬟ྍࡢࡳㄞ࡞ࡓ᪂㸪ࡣ࡜ࡇࡿࡍ࡜
ࡓ࠼⪃࠺ࡑࡽ࠿ࡇ࡝ࠕࡣ࡟ࡶ࡝Ꮚࠋࡓ࠼⪃࡜ࡿ࠶
᰿ࠕୗ௨ࡓࡵồࢆ࡜ࡇࡍ┤࠸ၥ࡟ᡭࡋヰ࡜ࠖ ࠿ࡢ
ࠋࡿࡍグ⾲࡜ࠖࡋ┤࠸ၥࡢᣐ
ࠖᩥᮏࠕࡾࡃࡘࢆ㛫✵࡞ࠖⓗኌከࠕ㸪ࡣࡵࡘ୕
࡝Ꮚࡢᩘ」ࡶ࡛ࡳㄞࡢே୍ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡍ┤ぢࢆ
ࣞࢬࡢ㔘ゎ࡞ጁᚤ㸪࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿㄒ࡛ⴥゝࡢࡶ
ኌከࠕࡀࣞࢬࡢ㔘ゎࡢࡑࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࡌ⏕ࡀ
࡜㇟ᑐࠕ㸪ࡿ࡭㏙ࡢᮌ㧗㸪ࡓࡲࠋࡴ⏕ࢆ㛫✵ࠖ࡞ ⓗ
㸪ࡤࢃ࠸㸪࡜ࠖࡇ ࡿࡍ໬㇟ᑐ࡚ࡋࢆᐃタ㞳㊥ࡢᐃ୍
ࢆࡳㄞࡢศ⮬ࡽࡀ࡞ࡋᐃ᝿ࢆ⫥ᢥ㑅ࡢࡳㄞࡢ⪅௚
ࠋࡿ࠶࡛㞴ᅔࡣ࡛ே୍ᡭࡳㄞ㸪ࡣ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ✲᥈
ศ⮬㸪࡛࡜ࡇࡿࢀࡽㄒ࡛ⴥゝࡢ⪅௚ࢆࡳㄞࡢᕫ⮬
㸪ࡾࡓࡋ┤ࢀゐ࡟ⴥゝࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡋど㔜ࡾࡲ࠶ࡀ
ࡁാࡿࡍࡾࡓࡗ఍ฟ࡟ࡳㄞࡓࡗ࠿࡞࠸࡚࠼⪃ࡔᮍ
ゎ⌮ࡸ㔘ゎࡢᡭࡁ⫈ศ⮬㸪ࡣ࡟ࡶ࡝Ꮚࠋࡿ࠶ࡀ
ࠖ㸽࡜ࡇ࠺࠸࡜㹼ࠕࢆ࡜ࡇࡓࡗゝࡢᡭࡋヰᡭ┦࡛
ࠖࡋ┤࠸ၥࡢ㔘ゎࠕୗ௨ࡓࡵồࢆ࡜ࡇࡍ┤࠸ၥ࡜
ࠋࡿࡍグ⾲࡜

ᯒศ࡜ࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡿࡅ࠾࡟ᴗᤵ 㸲
࡜ࡇࡿࢃ࠿࠿ࡃ῝࡜ࢺࢫࢡࢸ
㸪࡜ࡾ㏉ࡾ᣺ࢆ⩦Ꮫࡢ࡛ࡲࢀࡇ࡟㢌ෑ㸪ࡣ࡛᫬ᮏ 
ࡋ࡜࠸ࡽࡡࢆㄆ☜෌ࡢᡤ⟠ࡓ࠸࡚ࡋ࡜ⴠぢ࡛ࡲ௒
ㄞ㯲㸪ࡣ㠃ሙࡢୗ௨ࠋࡓࡋ♧ᣦࢆㄞ㯲ࡢᩥ඲㸪࡚
ࠋࡿ࠶࡛Ꮚᵝࡢࡶ࡝Ꮚࡿ࠶ࡢ㛫᫬ࡢ

࡚ࡅ࠿࡟㠃ሙ➨ࡽ࠿㠃ሙ➨㸸㸯⾲
ࡗ࠾ࡢ༑රࠕࠋࡓࡋࡲ࠼⪃࡛୰ࡢ࡞࠶ࡣࢇࡈࠊࢇࡤࡢࡑ
ࡓࡗゝ࡜࠸ࡓ࡭㣗ࡀࡂ࡞࠺ࠊ࡚࠸࡚࠸ࡘ࡟ࡇ࡜ࠊࡣ࠶࠿
ฟࡕᣢࢆࡳ࠶ࡾࡁࡾࡣࠊࡀ༑රࠊ࡛ࢀࡑࠋ࠸࡞࠸ࡀࡕ࡟
ࢆࡂ࡞࠺ࠊ࡚ࡋࢆࡽࡎࡓ࠸ࡀࡋࢃࠊࡀࢁࡇ࡜ࠋࡔࢇࡓࡋ
࡞࠺࡟࠶࠿ࡗ࠾ࠊࡣ༑රࠊࡽ࠿ࡔࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡁ࡚ࡗྲྀ
࠿ࡗ࠾ࠊࡲࡲࡢࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉ࡭㣗ࢆࡂ
ࡓ࡭㣗ࡀࡂ࡞࠺ࠊ࠶࠶ࠋ࠸࡞࠸ࡀࡕ࡟ࡓࡗࡷࡌࢇṚࡣ࠶
ࠋ࠺ࢁࡔࢇࡔࢇṚࠊࡽࡀ࡞࠸ᛮ࡜࠸ࡓ࡭㣗ࡀࡂ࡞࠺ࠊ࠸
 ࠖࠋࡓࡗ࠿ࡼࡷࡾࡅ࡞ࡋࢆࡽࡎࡓ࠸࡞ࢇ࠶ࠊࡗࡻࡕ
㸱
ࠋࡓࡋࡲࡋ࡛࠸࡜ࢆ㯏࡛ࢁࡇ࡜ࡢ࡝࠸࠸㉥ࠊࡀ༑ර 
ࡽࡃ࠸ࡋࡎࡲࠊ࡛ࡾࡁே஧࡜࠶࠿ࡗ࠾࡛ࡲ௒ࠊࡣ༑ර 
ࡶࠊࡣ࡚ࡗࡲࡋ࡛ࢇṚࡀ࠶࠿ࡗ࠾㸪࡛ࡢࡶࡓ࠸࡚ࡋࢆࡋ
රࡢࡕࡗࡰࡾ࡜ࡦࠊࡌྠ࡜ࢀ࠾ࠕࠋࡓࡋ࡛ࡕࡗࡰࡾ࡜ࡦ࠺
ᛮ࠺ࡑࠊࡣࢇࡈࡓ࠸࡚ぢࡽ࠿ࢁᚋࡢ⨨≀ࡢࡽࡕࡇ ࠖࠋ࠿༑
ࠋࡓࡋࡲ࠸

ࡶ࡝Ꮚࡿࡌឤࢆࡾ࠿࠿ࡗᘬ࡟❶ᩥձࢻ࣮ࢯࣆ࢚
ࡀ࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࢀ㞳ࡽ࠿ᖍࡃ࡞ࡀࡁ╔ࡕⴠࡣྩࡁࢁࡦ
ࠋࡓ࠸࡛ࢇㄞ࡜ࡗࡌࢆ᭩⛉ᩍ㸪ࡀᙼ࡞ࢇࡑࠋࡿ࠶
୍ࡔࡲࡣྩࡁࢁࡦ㸪ࢁࡇࡓࡗ⤒ࡀศ  ࡚ࡋ♧ᣦࢆㄞ㯲 
ࡢ࠶࠿ࡗ࠾ࡢ༑රࡀࢇࡈ࡛㠃ሙ  ➨㸪୰㏵ࡢㄞ㯲ࡢ┠ᅇ
ࢆ㠃ሙࡿ࠸࡚ࡋ᜼ᚋࢆࡽࡎࡓ࠸ࡢศ⮬㸪࡚࠼⤊ぢࢆᘧⴿ
ࡵጞฟࡶࡶ࡝Ꮚࡓ࠼⤊ࢆㄞ㯲ࠋࡓ࠸࡛ࢇㄞࡾࡃࡗࡌ
ࢡࢸࡣᙼ㸪ࡶ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡵጞࡁࡘࢃࡊࡀయ඲ᐊᩍ࡚
ሙ ➨ࡽ࠿ࡾࢃ⤊ࡢ㠃ሙ ➨ࡣᙼࠋࡓ࠸࡚ࡋ୰㞟࡟ࢺࢫ
࠺ࡼࡿ࠸࡛ࢇㄞࡋ㏉ࡾ⧞㸪࡚ࡗ㐵ࢆ┠ࡶᗘఱ࡟㢌ෑࡢ㠃
ࢆࢪ࣮࣌ࡌྠࡣྩࡁࢁࡦࡶ࡚ࡗ⤒ࡃࡽࡤࡋࠋࡓࡗࡔ
ࡓࡗ⾜ࢆ➃ࡽ࠿➃ࡢࢪ࣮࣌ࡀ⥺┠ࠋࡓ࠸࡚ࡋㄞ㯲࡜ࡗࡌ
ࠋࡓ࠸࡚ࡋࡾࡓ᮶ࡾ
ࢇࡈࠕ㸪ࡋ♧ᣦ࡟࠺ࡼࡃྥࢆ๓࡟య඲࡛ྜ㒔ࡢ㛫᫬ࡣ⚾
࡜ࠖ㸽ࡢࡓࡗ࠿ࡋ࡯࡚ࡋࢆఱ࡟࡜࠶ࡓࡗࡽࡶ࡚࠸࡙Ẽࡣ
ࢆ♩࠾㸟࠸ࡋ࡯࡚࠸࡙Ẽࠕࡽ࠿❺ඣࡢ௚ࠋࡓࡋၥⓎ
ࠖ࠸ࡓࢀࡉࢆࡋ㏉ᜠࠕࡸぢព࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡋ࡯࡚ࡗゝ
㸪࡜ࡍ㏉ࡾ⧞ࡀ⚾࡜ࠖ ࡋ㏉ᜠࠕࠋࡓࢀࡉฟࡀぢព࠺࠸࡜
࡞ࡷࡌࡋ㏉ᜠࠕࠋࡓࡋฟࢆぢព࡟࠺ࡼࡿࡏࡪ࠿ࡀྩࡁࢁࡦ
ࡢࡓࡗዣࢆࡂ࡞࠺ࠋࡽ࠿ࡓࡗዣࢆࡂ࡞࠺ࡣࢇࡈ㸟ࡼ࠸
ࠖࡽ࠿ࡿ࠸࡛ࢇ㎸࠸ᛮ࡚ࡗࡓࡋẅࢆ࠶࠿ࡗ࠾ࡢ༑ර㸪࡜
ࠖ࠺ᛮ࡜࠺㐪ࡣࡋ㏉ᜠࠕ㸪ࡽ࠿࡚ࡅ࠶ࢆ㛫ࡋᑡ㸪࡚ࡗゝ࡜
ࠋࡓࡗゝ࡛ኌ࡞࠿☜ࡶࡃࡉᑠ࡜
ࡀᣲࡀኌࡢၥ␲࠺࠸࡜ࠖ㸽ࢇࠕࡽ࠿ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢᅖ࿘
ᜠ㸪࡟࠿☜ࠕࡣࡽ࠿ࡶ࡝Ꮚࡢᖍࡢࡃ㏆ࡢྩࡁࢁࡦࠋࡓࡗ
ࠋࡓ࠼ࡇ⪺ࡀࡁࡸࡪࡘ࠺࠸࡜ࠖࡶ࠿࠺㐪ࡣࡋ㏉
⪅➹㸪ࡎࡏཧᣢࢆ᭩⛉ᩍ࡛ࡲ᫬๓㸪ࡣྩࡁࢁࡦ
ࡾྲྀ࡟⩦Ꮫ࡚ࡋ⏝౑ࢆ࣮ࣆࢥࡢ᭩⛉ᩍࡓࡋព⏝ࡀ
㸪ࡣ࡚࠸࠾࡟ືάࣉ࣮ࣝࢢ㸪࡟ࡽࡉࠋࡓ࠸࡛ࢇ⤌
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

ࠖࡼࡔࡾ㏻࠺ゝࡢ 㸪ྩศከࠕ㸪ࠖ ࠺ᛮ࡜࠸࠸࡛ࢀࡑࠕ
࡭㏙ࢆ࠼⪃ࡢศ⮬࡚ࡋ஌౽࡟࠼⪃ࡢ࠿ㄡ㸪࠸ゝ࡜
࡞࠺ࡼࡍ෗ࢆࢺ࣮ࣀࡢ㛫௰㸪ࡾࡓࡗ࠿࡞ࡋ࡜࠺ࡼ
᫬ࡃ᭩ࢆ᝿ឤ࡟ࢺ࣮ࣀࠋࡓ࠸࡚ࡋࡾࡓࡏぢࢆⲡ௙
ࡗ࠿ከࡀ࡜ࡇࡍ෗ࡲࡲࡢࡑࢆࡳㄞࡓࢀࡉ᭩ᯈ㸪ࡶ
ࢸࡣྩࡁࢁࡦࡢ࡛ࡲࢀࡑ㸪ࡾࡼᐇ஦ࡢࡽࢀࡇࠋࡓ
࡚ࡋ໬ྠ࡜⪅௚㸪ࡎࡽ࠾࡚ࡗ఍ฟ࡜㇟ᑐࢺࢫࢡ
ࠋࡿ࠼ゝ࡜㸪ࡓ࠸࡚࠼⤊ࢆࡧᏛ
࡛ࡢࡿࡵ═ࢆ᭩⛉ᩍࡣྩࡁࢁࡦ㸪࡚࠸࠾࡟᫬ᮏ
ࢫࢡࢸࠋࡓ࠸࡛ࢇ㎸ࡳㄞࢆࢺࢫࢡࢸ㸪ࡃ࡞ࡣ
࡞ࢇ࠶ࠊࡻࡕࠕ㸯⾲ᩥ ୍ࡢᚋ᭱ࡢ㠃ሙ➨ࡢࢺ
㔜ࢆᡤ⟠࠺࠸࡜ࠖࡓࡗ࠿ࡼࡷࡾࡅ࡞ࡋࢆࡽࡎࡓ࠸
࣮࣌ࡌྠ㸪ࡸ࡜ࡇ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋ┤ࡳㄞ࡟ⓗⅬ
ࡦ㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋ᚟ ࡶᗘఱࡀ⥺┠࡛୰ࡢࢪ
࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡌឤࢆࡾ࠿࠿ࡗᘬ࡟ࢺࢫࢡࢸࡀྩࡁࢁ
㏆⏣ࡣྩࡁࢁࡦ㸪࡛ࡇࡇࠋࡿࢀྲྀࡳㄞࡀ
ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡓ࠸࡚ࡋࢆᡂᙧࡢࠖᩥᮏࠕ㸪ࡿ࡭㏙ࡀ
ࡓ࠸࡚࠼⤊ࢆ⩦Ꮫ࡚ࡋᏑ౫࡟࠼⪃ࡢ࠿ㄡ࡛ࡲ᫬๓
ᙧࡢࠖ ᩥᮏࠕ࠺࠸࡜ࠖ ࠿ࡢࡴㄞ࠺࡝ࡣ⚾ࠕ㸪ࡣ࡟ᙼ
ࢸ࡚ࡵึࡣᙼ㸪᫬ࡢࡇࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀᡂ
␲࡟ࡳㄞࡢศ⮬㸪ࡣㄞ㯲ࠋࡓ࠸࡚ࡋヰᑐ࡜ࢺࢫࢡ
ࡇࡍ㏉ࡳㄞࡶᗘఱ㸪ࡅࡘぢࢆᡤ⟠ࡍࡇ㉳ࡁᘬࢆၥ
ࠋࡿ࠶࡛⣲せ࡞せ㔜ࡀ࡜
ゝࢆ♩࠾ࠕࡓฟࡽ࠿ࡶ࡝Ꮚࡢ௚㸪࡛㠃ሙࡢయ඲
࡯࡚ࡋࢆࡋ㏉ᜠࠕࡸゝⓎ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡋ࡯࡚ࡗ
ᜠሗ㸪ࡽ࠿ື⾜ࡢࢇࡈ㸪ࡣゝⓎ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡋ
ࡽ࠼⪃࡜ࡔࡢࡶࡓࡋⅬྜ᪩࡜ࡔ࠺ࡼࡢヰ᫇ࡢᚨㅰ
࡛ࡳㄞࡿࡼ࡟ࢪ࣮࣓࢖࠸࡞ࡉ༶࡟ᩥࡢᐃ≉ࠋࡿࢀ
㸪ࡣ࡜ࡇࡓࢀࡲ⏕ࡀゝⓎࡢ㸪ࡋࡔࡓࠋࡿ࠶
Ẽࡣࢇࡈࠕ࡟ᬯࠋࡿ࠶ࡀ㢟ၥࡶ࡟ၥⓎࡢ⪅➹
ࠋࡓ࠸࡚ࡅ௜ࡋᢲࢆࡳㄞࡿࡍ࡜ࠖ ࠸ࡓ࠸ࡽࡶ࡚࠸࡙
࡟ࢺࢫࢡࢸࡣ㍕グࡿࡍ㛵࡟ࠖ࠿࠸ࡋ࡯࡚ࡋࢆఱࠕ
ࡽ࠿ࢺࢫࢡࢸࢆࡶ࡝Ꮚࡀయ⮬ၥⓎࡢ⪅➹ࠋ࠸↓ࡣ
ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᅉ୍ࡿࡏࡉࢆࡳㄞࡢീ᝿㸪ࡏࡉࢀ㞳
ࡶࡓࡋ༶࡟❶ᩥࡣゝⓎࡢྩࡁࢁࡦ㸪ࡋ࠿ࡋ
⾲ࢺࢫࢡࢸࡣࠖࡽ࠿ࡓࡗዣࢆࡂ࡞࠺ࠕࠋࡿ࠶࡛ࡢ
ࡁ࡚ࡗྲྀࢆࡂ࡞࠺ࠊ࡚ࡋࢆࡽࡎࡓ࠸ࡀࡋࢃࠕࡢ㸯
ࢆ࠶࠿ࡗ࠾ࡢ༑රࠕࠋࡿ࠸࡚ࡋ⮴୍࡜ࠖ ࡓࡗࡲࡋ࡚
⾲ࢺࢫࢡࢸࡣࠖࡽ࠿ࡿ࠸࡛ࢇ㎸࠸ᛮ࡚ࡗࡓࡋẅ
ࡀࡕ࡟ࡓࡗࡷࡌࢇṚࡣ࠶࠿ࡗ࠾ࠊࡲࡲࡢࡑࠕࡢ㸯
Ṛࡽࡀ࡞࠸ᛮ࡜࠸ࡓ࡭㣗ࡀࡂ࡞࠺␎୰ࠋ࠸࡞࠸
㸪ࡾ࠶ࡀᛶయලࠋࡿࢀࡽぢࡀ㐃㛵࡜ࠖ ࠺ࢁࡔࢇࡔࢇ
ゝࡢࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ゝⓎࡿࢃఏࡀ᝟ᚰ࡞㞧」ࡢࢇࡈ
ࠋ࠸࡞࠸ࡣ࡚ࡗࡲ࡜ࡲ࡚ࡋỴ㸪ࡃࡋ࡝ࡓ࡝ࡓࡣⴥ
ㄆ࡜ࡢࡶ࠸ࡋṇ࡟ᑐ⤯ࡣேᮏ㸪ࡶ࠼ࡉ࡛ࡳㄞࡢࡑ
࡛ࡲᚋ᭱ࡀྩࡁࢁࡦࠋࡿ࠼ఛࡀ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡋ㆑
༶࡟❶ᩥࡀࡳㄞࡢࡽ⮬㸪ࡣ⏤⌮ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿㄒ
ゝⓎࡢྩࡁࢁࡦࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓ࠸࡚ࡗࡶࢆᣐ᰿ࡍ
ࡸࡪࡘࡢឤඹࡸၥ␲ࡽ࠿ᅖ࿘㸪࡚ࡋ࡜ᶵዎࢆ
ࡀ⪅௚ࡣゝⓎࡢྩࡁࢁࡦࠋࡓ࠸࡚ࢀࡲ⏕ࡀࡁ
ࡢᅖ࿘㸪࡚ࡋ࡜ࡳㄞࡢࡘ୍ࡿࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡿࢃ࠿࠿
ࡢྩࡁࢁࡦࠋࡿ࠼ゝ࡜㸪ࡓ࠸࡚ࢀࡽࡵㄆ࡟ࡶ࡝Ꮚ
㸪ࡽࡓ࠸࡚ࡋ┤࠸ၥࢆࡳㄞ࡚ࡋᡠ࡟❶ᩥࡧ෌ࢆⴥゝ
ࠋ࠺ࢁࡔࡓࡗࡲ῝ࡀࡳㄞ࡛య඲ࡶ࡝Ꮚ
ศ⮬㸪ࡋᡂᙧࢆࠖᩥᮏࠕࡣྩࡁࢁࡦ࡟ᶵࢆㄞ㯲
ᅜࡣㄞ㯲࣭ㄞ㡢ࠋࡓ࠸࡚ࡗ⮳࡟࡛ࡲࡿㄒࢆࡳㄞࡢ
㸪࡟ᨾࡀࡿ࠶࡛ືά࡞ⓗᮏᇶࡿࡅ࠾࡟ᴗᤵࡢ⛉ㄒ
ࡁྥ࡜㇟ᑐࢺࢫࢡࢸ㸪ࡋ࠿ࡋࠋ࠸ࡍࡸࢀࡉど㍍
࠶࡛⣲せ࠸࡞ࡏ࠿Ḟ࡛ୖࡘࡶࢆࡳㄞࡢ㌟⮬㸪࠸ྜ
ࠋࡿࢀࡉ࠿࡙Ẽ࡚ࡵᨵ࡟࡜ࡇࡿ
࡜ࡇࡿ࠸ࡀᡭࡁ⫈ࡍ㏉࡟❶ᩥ
ࡣ࡟ࠖࡋ┤࠸ၥࡢ㔘ゎࠕࡸࠖࡋ┤࠸ၥࡢᣐ᰿ࠕ 
ࢆᡭࡋヰࡀᡭࡁ⫈ࠋࡿ࠶࡛Ḟྍ୙ࡀᅾᏑࡢᡭࡁ⫈
୍ࠋࡿࡵ῝ࢆࡳㄞࡓࡲࡶᡭࡁ⫈㸪ࡋᡠࡁᘬ࡟❶ᩥ
ࡋほཧࢆᴗᤵ㸪࡜Ꮚᵝࡢ࠸ྜࡋヰࡢࣉ࣮ࣝࢢࡢࡘ
ẚࢆᏊᵝࡢࡾྲྀࡾࡸࡢࡶ࡝Ꮚࡿ࠶࡜⏕ඛ㸿ࡓ࠸࡚
ࠋࡓࡋ㍑
༑රࢆᰩࡸࡋࢃ࠸ࡀࢇࡈࠕ㢟ㄢ㸪ࡣ㠃ሙࡢୗ௨ 
ࡶ࡝Ꮚࡢேࡿ࠸࡚࠼⪃ࢆࠖ⏤⌮ࡓࡗ⾜࡚ࡗᣢ࡟
ࠋࡿ࠶࡛Ꮚᵝࡢࡕࡓ

ࡶ࡝Ꮚࡃྥࡀ㆑ព࡟࡜ࡇࡍヰղࢻ࣮ࢯࣆ࢚

Ẽࡣࢇࡈࡣࡢࡓࡗ⾜࡟ᐙࡢ༑රࡀࢇࡈࠕࡀࢇࡉ࠿࡞ࡲ
ࡇ୰᭱ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋヰ࡜ࠖ ࡽ࠿ࡓࡗᛮ࡜࠸ࡋ࡯࡚࠸࡙
ࠋࡓ࠼ぢ࡟࠺ࡼ࠸࡞࠸࡚࠸⪺ࢆヰ࡚ࡋ࡜ࡗ࣮࣎ࡣྩࡁ࠺
Ẽ࡜ࡊࢃࠕ࡚ࡅ⥆ࡋヰࡲࡲࡢࡑ࡟ࡎࡏ࡟Ẽࡣࢇࡉ࠿࡞ࡲ
ࡼࠋ࠺ゝ࡜ࠖ㸽ࡓࡗ⾜࡟࠸఍࡟࠺ࡼࡿ࠼ࡽࡶ࡚࠸࡙
࡚࠸࡙Ẽࡀࢇࡈࠕࡽࡀ࡞ぢࢆ᪉ࡢࢇࡉ࠿࡞ࡲࡣࢇࡉࡇ࠺
ᛮ࡜ࡔ㸣 ࠿ ࡕ࠺ࡢ㸣ࡉࡕᣢẼ࡚ࡗ࠸ࡓ࠸ࡽࡶ
ࡍ㊊ࡅ௜ࢆⴥゝࡀࢇࡉ࠿࡞ࡲࠋࡿㄒ࡜ࠖࡡࡼࡔࢇ࠺
࡞ࡃࡋ࡯࡚࠸࡙Ẽ࡝ࡅࡔࢇ࠸ࡓ࠸ࡽࡶ࡚࠸࡙Ẽࠕ࡟࠺ࡼ
ࢇࡹࡋࠋࡓࡗゝ࡜ࠖ㸽࡜ࡇ࡚ࡗࡿ࠶ࡶࡕᣢẼ࡚ࡗ࠸
ࡼࡣࢇࡉ࠿࡞ࡲࠋࡓ࠸ྥ࡜࡬ࢇࡉ࠿࡞ࡲࡀ⥺どࡢྩ
ࡗ⾜࡟ࡁ⨨࡟ࡕ࠺࠸࡞ࡽ▱ࡽ࠿ࡔࠕࡽࡀ࡞ぢࢆࢇࡉࡇ࠺
ࡌ㏻ࡀヰࡢศ⮬ࡣࢇࡉࡇ࠺ࡼࠋࡓࡗゝ࡜ࠖ㸽࡜ࡇ࡚ࡗࡓ
ࡹࡋࠋࡔࢇ㎸ࡁ᭩࠿ఱ࡟᭩⛉ᩍࡲࡉࡄࡍ࠿ࡢࡓࡗᛮ࡜ࡓ
ࠋࡿ࠸࡛ࢇㄞࢆ᭩⛉ᩍࡧ෌ࡀࡅࡔྩࢇ
ࡣࢇࡈࠕࠋࡓ࠸イ࡟ே  ࡟࠺ࡼࡓࡋỴࢆពࡀྩࢇࡹࡋ 
࠿࡞ࡲࠋࠖ 㸽ࡢ࠸࡞ࡷࡌࢇࡓࡗ࠿࡞ࡃࡋ࡯࡚࠸࡙Ẽ
ྩࢇࡹࡋࠋࡓࡋྡᣦ࡜ࠖࡡ␒ࡢྩࢇࡹࡋ࠶ࡷࡌࠕࡀࢇࡉ
ㄡ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ㏦࡟࣮ࣂ࣓ࣥࡢࣉ࣮ࣝࢢࢆ⥺どࡣ
࠺ࡼࡍ࠿ᛴࡣࢇࡉ࠿࡞ࡲࠋ࠸࡞ࡋ࡜࠺ࡼぢࢆྩࢇࡹࡋࡶ
ࡋಁࢆゝⓎ࡜࡚ࠖࡗゝࡽ࡯ࠋࡼ࠸࠸࡚ࡗゝྩࢇࡹࡋࠕ࡟
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ྕ ➨ሗᖺ⛉✲◊㊶ᐇ⫱ᩍ㝔Ꮫ኱Ꮫ኱ᙧᒣ


ࡈࠕࡽ࠿࡚ࡆᣲࢆᡭࡃࡉᑠ࡜ࠖ ࠸ࡣࠕࡣྩࢇࡹࡋࠋࡓ
᭩⛉ᩍ࡜࡛ࠖࡅࡔࡿ࡚ࡗゝ࡚ࡗ࠘࠸࡞ࢇࡲࡘࠗࡔࡓࡣࢇ
࡚ࡅྥࢆ⥺┠࡟ࢇࡉ࠿࡞ࡲ࡜࠺ゝࡽࡀ࡞ࡋ࡜ⴠࢆ┠࡟
ࡷࡌࢇ࠸࡞࡚ࡗᛮࡣ࡜࠸ࡋ࡯࡚࠸࡙Ẽ࡟࡞ࢇࡑ࡟ูࠕ
ࡔࠕࡾ㏦ࢆ⥺ど࡟ேࡢ௚࡚ࡅ⥆ࠋࡓࡗㄒ࡜ࠖ࡞࠿࠸࡞
ࡹࡋࠋࡓࡋ㊊ࡅ௜࡜ࠖ ࡽ࠿ࡠṚࡽࡓฟࡣࢇࡈ࡟㏫࡚ࡗ
࡚ࡗ࡞࠺㐪࡜࡞ࢇࡳࡣ൅ࡽ࠿ࡔࠕࡽࡀ࡞ぢࢆඖᡭࡣྩࢇ
ࢇࡩࡀࡅࡔࢇࡉ࠿࡞ࡲࠋࡓࡗゝࡃࡋࠎᙅ࡜ࠖ࠺ᛮ
ࠋࡓ࠸࡚࠸⪺ࡽࡀ࡞ࡁࡎ࡞࠺ࡃࡉᑠ࡛ゝ↓࡜ࢇࡩ
ࣉ࣮ࣝࢢࢆ⥺ど࡟㝿ࡿࡍ࡜࠺ࡑヰࡀྩࢇࡹࡋ 
ゝⓎ࡟ࢇࡉ࠿࡞ࡲࠋࡿ࠸࡚ࡗ㏦࡟࣮ࣂ࣓ࣥࡢ
ࡹࡋࠋࡓ࠸࡚࠸✵ࡀ㛫ࡢࡋᑡࡣ࡟๓ࡿࢀࡉ࠿ᛴࢆ
ࡢศ⮬ࠋࡿ࠼ఛࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡵồࢆᡭࡁ⫈ࡣྩࢇ
ࡳㄞࡀศ⮬ࠋࡓ࠸࡚ࡗᚅࢆ⪅௚ࡿࢀࡃ࡚࠸⫈ࢆヰ
࡛ᚰᏳ࠺࠸࡜࠸࡞ࢀࡃ࡚ࡅഴࢆ⪥ࡶㄡࡶ࡚࡭㏙ࢆ
࡚ࢀ⾲࡟ⴥゝ࠸ࡋࠎᙅࡢྩࢇࡹࡋࡀἣ≧࠸࡞ࡁ
ࠋࡿ࠸
ὶ஺࡛୰ࡢయ඲㸪࡛㢌ෑࡢᴗᤵࡀࢇࡉ࠿࡞ࡲ
ࠖࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࢀ࠿࡙Ẽ࡟༑රࡣࢇࡈࠕࡓࢀࡉ
࠺ࡇࠋࡿࡍ♧ᥦ࡟ࣉ࣮ࣝࢢࡧ෌ࢆࡳㄞ࠺࠸࡜
ࢇࡉ࠿࡞ࡲࡀࡔࡢ࠸࡞࠸࡚࠸⪺࡟ࡵࡌࡲࡣྩࡁ
ࡉࡇ࠺ࡼࠋࡓ࠸࡚ࡅ⥆ࡋヰࡲࡲࡢࡑ࡟ࡎࡏ࡟Ẽࡣ
࡞࡜ࡇࡿ࡞࡟ᡭࡁ⫈㸪ᚋࡓ࡭㏙ࢆ࠼⪃ࡀศ⮬ࡣࢇ
⪃ࡀྩࢇࡹࡋࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟୰ክ࡟ᴗసࡢศ⮬ࡃ
࡟ᡭࡁ⫈ࡣࢇࡉ࠿࡞ࡲࡶ㝿ࡓࡋ࡜࠺ࡼ࠼ఏࢆ࠼
ࡋᑐ࡟ᡭࡋヰྩࢇࡹࡋ࡟ࡎࡏࡣពὀࡿࡍᑐ
ࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡍಁࢆゝⓎ࡜࡚ࠖࡗゝࡽ࡯ࠕ
ࡓ࠸࡚ࡵồࢆᡭࡁ⫈ࡀྩࢇࡹࡋ㸪ࡾࡼᐇ஦ࡢࡽࢀ
⾲Ⓨࢆ࠼⪃ࡢศ⮬ࡣ࡚ࡋ࡜య඲ࣉ࣮ࣝࢢ㸪࡛᪉୍
ࠋࡿ࠼ゝ࡜㸪ࡓ࠸࡚࠸ྥࡀ㆑ព࡟࡜ࡇࡍヰࡿࡍ
ࡀศ⮬㸪࡜ᡭࡋヰࡎࡏᅾᏑࡀᡭࡁ⫈ࡣ࡟ࣉ࣮ࣝࢢ
ࠋࡿ࠶࡛ࡅࡔࡿ࠸ࡀᡭࡋヰࡘᚅࢆ࡜ࡇ࠺ゝࢆぢព
ᐖᘢࡢࡘ୕㸪ࡣ࡛ὶ஺࡞ศ༑୙ࡀᅾᏑࡢᡭࡁ⫈
ࠋࡓ࠸࡚ࡌ⏕ࡀ
❧⊂ࢀࡒࢀࡑࡀࡳㄞࡓࡗࡇ㉳࡟ⓗ㙐㐃㸪࡟୍➨
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡀ࡜ࡇࡿࢃ஺࡚ࢀࢃᢅ࡚ࡋ࡜ࡳㄞࡓࡋ
ⴥゝ࠺ゝ࡜ࠖ ࠺㐪࡜࡞ࢇࡳࡣ൅ࠕࡢྩࢇࡹࡋ
ᒓᖐ࡟ேಶࡀࡳㄞࡿࢀࡉὶ஺࡛ࣉ࣮ࣝࢢࡶࡽ࠿
ࡀ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࢀࡉ໬ᾘࡾࡓࡵ࡜ࡅཷ࡟࠸஫࡚ࡋ
ㄞࡓࡋ❧⊂࡚ࡋỴࡣࡳㄞࡢ㝿ᐇࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠿࡞
࡙Ẽࡣࢇࡈࠕࡓࡋ♧ᥦࡀࢇࡉ࠿࡞ࡲࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡳ
࡞ࡲ࡜ࢇࡉࡇ࠺ࡼࡀࠖ ࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࢀ࠿
ࡃࡓࢀ࠿࡙Ẽ࡜ࡕᣢẼ࠸ࡋ࡯࡚࠸௜Ẽࠕࡢࢇࡉ࠿
ࡀ⥅ࡁᘬ࡟ࠖࡿ࠸࡚ࡋᅾΰࡀࡕᣢẼ࠸࡞
࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡃࡓࢀ࠿࡙Ẽࠕࡢྩࢇࡹࡋࢀ
࡟ࢀࡒࢀࡑࡣࡳㄞࡢࠎྛࠋࡿ࠸࡚ࡋฟࡁᘬࢆࡳㄞ
ࢇࡹࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞ࢀὶࡢࡳㄞࡓࡁ࡛࡚ࢀࡉⓎゐ
▱ᐹࢆࢀὶࡢࡇࡶࡢࡓぢࢆࢇࡉ࠿࡞ࡲࡀྩ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡢࡶࡓࡋ
ࡍࢆࠖࡋ┤࠸ၥࡢᣐ᰿ࠕ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪࡟஧➨
Ꮚ࡚ࢀࡘ࡟ࡴ㐍ࡀඖ༢ࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽぢࡀᏊᵝࡿ
ࡉᣦ࡟᫕᭕ࢆ᭩⛉ᩍࡾࡓࡋヰ࡛᠈グ㸪ࡣࡕࡓࡶ࡝
ࡳㄞ㸪࡚ࡋࡾࡓࡗゝ࡜ࠖ㸟㎶ࡢࡇ㸪࠸ࡓ࠸ࡔࠕࡋ
ࢺࢫࢡࢸࡣྩࢇࡹࡋࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼ఏࢆ
࡚ぢࡶఱࡀᡭࡁ⫈ࡀࡿ࠸࡚ࡋゝⓎࡽࡀ࡞ࡳㄞࢆ
࠸࡚ࡋ⬟ᶵࡀ࡜ࡇ࠺ၥࢆᣐ᰿ࡶࡽ࠿࡜ࡇ࠸࡞࠸
ᩥࡓࡲࡶⴥゝࡢྩࢇࡹࡋࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡓࡗ࠿࡞
࡞࠿イࡀᡭࡁ⫈㸪ࡀ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠸࡚ࡋ༶࡟❶
࡚ࢀࡽࡌ㛢ࡣᛶ⬟ྍࡿࡀᗈࡀࡳㄞ㸪ࡾࡼ࡟࡜ࡇ࠸
ࠋࡓ࠸
᭷ඹ࡛ࣉ࣮ࣝࢢࡀࠖࡋ┤࠸ၥࡢ㔘ゎࠕ㸪࡟୕➨
ࡢࢇࡉࡇ࠺ࡼ࡟↛⮬ࡣࢇࡉ࠿࡞ࡲࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡉ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆࠖ ࡋ┤࠸ၥࡢ㔘ゎ࡚ࠕ ࡋᑐ࡟࠼⪃
࡟ࢇࡉࡇ࠺ࡼ㸪ࡣࡋ┤࠸ၥࡓࡌ⏕ࡽ࠿ၥ␲࡞┤⣲
ࠋࡿ࠸࡚ࡋࡽࡓࡶࢆឤᐇࠖ ࡓࢀࡽࡵㄆࡀ࠼⪃ࡢ⚾ࠕ
࠿࡜ࡇࡓ࠸࡛ࢇ㎸ࡁ᭩࡟᭩⛉ᩍ࠿ఱࡀࢇࡉࡇ࠺ࡼ
ࡉ࠿࡞ࡲ㸪࡟ࡽࡉࠋࡿ࠼ఛࡀឤ㊊‶ࡢዪᙼ㸪ࡶࡽ
࠿࠿ࡀྩࢇࡹࡋ㸪ࡣࠖࡋ┤࠸ၥࡢ㔘ゎࠕࡢࢇ
ࡢᴗᤵࡣ࠼⪃ࡢྩࢇࡹࡋࠋࡔࢇ⏕ࢆᆅవࡿࢃ
ࠖ࠸ࡓࢀ࠿࡙Ẽ࡟༑රࡣࢇࡈࠕࡓࢀࡉὶ஺࡛㢌ෑ
࠿࡞ࡲࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࡞㉁␗ࡃ඲ࡣ࡜ࡳㄞ࠺࠸࡜
Ẽ࡟༑රࡣࢇࡈࠕ࡛ࡾྲྀࡾࡸࡢࢇࡉࡇ࠺ࡼ࡜ࢇࡉ
ࠋࡓࢀࡉ♧ࡀᛶ⬟ྍࡢࡳㄞ࠺࠸࡜ࠖ ࠸࡞ࡃࡓࢀ࠿࡙
㸪㝿ࡿ࡭㏙ࢆ࠼⪃ࡀྩࢇࡹࡋࡣࢇࡉࡇ࠺ࡼ㸪ࡋ࠿ࡋ
ࡉ࠿࡞ࡲࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽぢࡀᏊᵝࡿ࠸࡚ࡅഴࢆ⪥
ே஧࡜ࢇࡉࡇ࠺ࡼࡀࠖࡋ┤࠸ၥࡢ㔘ゎࠕࡢࢇ
ࣉ࣮ࣝࢢࡾࡼ㸪ࡤࢀࡅ࡞ࡋ⤖᏶࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡢࡅࡔ
ࠋ࠺ࢁࡔࡓࡗࡀᗈࡀࡳㄞࡢయ඲
ሙࡃ⥆࡟ղࢻ࣮ࢯࣆ࢚㸪ࡣճࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡢୗ௨ 
㸿ࡢ⪅ほཧࡓ࠸࡚ぢࢆᏊᵝࡢྩࢇࡹࡋࠋࡿ࠶࡛㠃
ࠋࡓࡅ࠿ࢆኌ࡟ྩࢇࡹࡋࡀ⏕ඛ
⟠ࡢࢺࢫࢡࢸࡿ࠸࡚ࡗ㐵ࢆ┠ࡶᗘఱࡀྩࢇࡹࡋ 
ࢃ࡞࡛⨨≀ࠊࡣ༑රࠕ㸰⾲㢌ෑࡢ㠃ሙ➨ࡣᡤ
ࡽ࠺ࡢࡕ࠺ࠊࡣࢇࡈࠊ࡛ࢀࡑࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗ࡞ࢆ
ࣆ࢚ࠋࡿ࠶࡛ࠖࡓࡋࡲࡾධ࡬୰ࡾࡑࡗࡇࠊࡽ࠿ཱྀ
ࢆᡤ⟠ࡢࡇ࡚඲ࡣ࠼⟅ࡅཷࡢྩࢇࡹࡋࡢ୰ࢻ࣮ࢯ
ࠋࡓ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡽࡀ࡞ࡳㄞ

࡚ࡅ࠿࡟㠃ሙ➨ࡽ࠿㠃ሙ➨㸰⾲
࠸࠸ࡀ࠺ゝࢆ♩࠾࡟ᵝ⚄ࠊ᪥ẖࠊࡽ࠿ࡔࠋࡶ࡜ࡔ࠺ࡑࠕ
 ࠖࠋࡼ
 ࠖࠋࢇ࠺ࠕ
ࡋࡲ࠸ᛮ࡜ ࠖࠋ࡞࠸࡞ࡽࡲࡘࡣࡘ࠸ࡇࠊ࠼࡬ࠕࠊࡣࢇࡈ 
ࡢࡑࠊ࡟ࡢࡿࡸ࡚ࡗ࠸࡚ࡗᣢࢆࡅࡓᯇࡸࡾࡃࡀࢀ࠾ࠕࠋࡓ
ࠊ࠶ࡷࡌࢇ࠺ゝࢆ♩࠾࡟ᵝ⚄ࠊ࡛࠸࡞ࢃゝࢆ♩࠾ࡣ࡟ࢀ࠾
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㸴
ࡕ࠺ࡢ༑රࠊ࡚ࡗᣢࢆࡾࡃࠊࡣࢇࡈࠊࡶ᪥ࡿࡃ࠶ࡢࡑ 
ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗ࡞ࢆࢃ࡞࡛⨨≀ࠊࡣ༑රࠋࡓࡋࡲࡅ࠿ฟ࡬
ࡾධ࡬୰ࡾࡑࡗࡇࠊࡽ࠿ཱྀࡽ࠺ࡢࡕ࠺ࠊࡣࢇࡈࠊ࡛ࢀࡑ
ࠋࡓࡋࡲ

ࡶ࡝Ꮚࡿࡵ῝ࢆࡳㄞ࡟ඹ࡜ᡭࡁ⫈ճࢻ࣮ࢯࣆ࢚

㸪࡟ྩࢇࡹࡋࡣ⏕ඛ㸿ࠋࡓ࠸ࡘ࡟ᶓ࡟ྩࢇࡹࡋࡀ⏕ඛ㸿 
ඛࣥ࣌ࢆ㢌ෑࡢ㠃ሙ  ➨࡜ࠖ㸽ࡿ࠶࡚࠸᭩࡟ࡇ࡝ࡢ௒ࠕ
ྩࢇࡹࡋࠋࡓ࠸࡚࠸ࡸࡪࡘ࡛ኌ࡞ࡉᑠࡽࡀ࡞ࡋᣦ࡛
ㄞࢆ᭩⛉ᩍ࡜ࠖࡔࢇࡿ࠸࡚ࡗ⾜࡟ࡁ⨨ࡽ࠿๓ࡣࢇࡈࠕࡣ
ࡗ⾜࡟ࡁ⨨ࡶ࡟๓ࠕᗘ୍࠺ࡶࡣྩࢇࡹࡋࠋࡓ࠼⟅࡟ࡎࡲ
ࡃ㛤ࢆ㢌ෑࡢ㠃ሙ  ➨ࡢ᭩⛉ᩍ㸪࡚ࡗゝ࡜ࠖࡽ࠿ࡿ࠸࡚
Ꮚᵝ㸪ࡋࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࢁධ࠘ࡾࡑࡗࡇࠗࡣࢇࡈࠕ࡜
࠸࡟ཱྀ⿬ࡢࡕ࠺㸪ࡽ࠿ࡿ࠸࡟⨨≀ࡀ༑ර 㸪࡚ࠗࡗࡀ࠿࠺ࢆ
࠘࠸ࡋ࡯࡚࠸࡙Ẽࠗࡿ࠸࡚ࡗゝࡀ࡞ࢇࡳࡶ࡛㸪࠶࠘ࠋ ࡚ࡗ
ࡋ࡯࡚࠸࡙Ẽ࡜ࡗࡻࡕࠋࡿ࠿ࢃ࡜ࡗࡻࡕ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ
ࡅ࠸ࡋ࡯࡚࠸࡙Ẽࡣ࡜ࡗࡻࡕࠕࡀ⏕ඛ㸿ࠋࡓࡗゝ࡜ ࠖࠋ࠸
㸪ࡣ⏕ඛ㸿ࠋࡓࡋ㏉ࡾ⧞࡜ࠖ ࡔࢇࡓࡗධࡾࡑࡗࡇ㸪࡝
ࡇࡇࠕ㸪ࡋࡉᣦࢆᩥ୍࠺࠸࡜࠘ ࠶࡞࠸࡞ࢃྜࡁᘬࡣࢀ࠾ࠗ
ㄞࡾࡃࡗࡌࢆ❶ᩥࡢࡑࡣྩࢇࡹࡋࠋࡓ࠸イ࡜ࠖ 㸽ࡣ
㸪ࡋࡔࢇࡓࡗධ࡟࠿☜ࡶ࡛ࡸ࠸ࠕࡆഴࢆ㤳ࡘࡘࡳ
ࡿ࠿ࡘぢ㸪࡞ࡶ࡛ࠋࡸ࠸ࠋ࡞࠿ࡢࡓࡗ࠿ࡓࢀ࠿࡙Ẽ
ࢀࡉẅ࡜ࡿ࠿ࡘぢࡣࢇࡈࠋ࠸࠸ࡀ᪉࠸࡞ࡽ࠿ࡘぢࡣࡾࡼ
࡞࡝࡯ࡿ࡞ࢇ࣮ࡩࠕࡣ⏕ඛ㸿ࠋࡓࡗゝ࡜ࠖࡼࡔࢇ࠺ࡷࡕ
࡚࠼⪃㸪ࡕᣢẼࡢࢇࡈ࡜ࡗࡻࡕࠕࡽ࠿࡚࠸ࡎ࡞࠺࡜ࠖ࠶
ࢇࡈࠕࡣྩࢇࡹࡋࠋࡓࡅ࠿ࡆᢞ࡟ྩࢇࡹࡋ࡜ࠖ࠿࠺ࡼࡳ
ඛࠋࡓࡗゝ࡜ࠖ 㸽࠸࡞ࡷࡌࢇࡓࡋ࡜࠺ࡼࡏぢࢆᰩࡣ
ࢆⴥゝࡣྩࢇࡹࡋࠋࡓࡋ㏉ࡁ⪺࡜ࠖ㸽ࡿࡏぢࠕࡀ⏕
ࡗ࠿ࡘぢ࡟༑ර࡟ࡁ࡜࠸࡞࡚ࡗᣢࢆᰩࡋࡶࠕ࡟࠺ࡼ࠺⿵
ࡪࡘ࡜ࠖࡻࡋ࡛࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠺ࡷࡕࢀࡉẅࡣࢇࡈ㸪ࡽࡓ
ࠋࡓࡋ㏉ࡾ⧞࡜ࠖ 㸽࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࠕࡀ⏕ඛ㸿ࠋࡓ࠸ࡸ
ࡓ㸪ࡽࡓࡏぢ࡟༑රࢆࡅࡔጼࡢศ⮬ࡣࢇࡈࠕࡣྩࢇࡹࡋ
ࢀࡑࠗࡢ᭩⛉ᩍࡶᗘఱ࡜ࠖࡽ࠿ࡿࢀࢃᛮ࡜ࡔࢇ㎸ࡾධࡔ
ࡋࡲࡾධ࡬୰ࡾࡑࡗࡇ㸪ࡽ࠿ཱྀࡽ࠺ࡢࡕ࠺㸪ࡣࢇࡈ㸪࡛
࡜ࠖ࠶࠶ࠕࡣ⏕ඛࠋࡓ࠼⟅ࡽࡀ࡞ࡳㄞࢆᩥ୍࠺࠸࡜࠘ࡓ
࡜ࡗࡌ࡛ࡲࡿࡃ࡚ฟࡧ෌ࡀⴥゝࡢྩࢇࡹࡋ࡜ࡃࡎ࡞࠺
ࠋࡓ࠸࡚ࡗᚅ
࡝Ꮚࡸ࠸㐪ࡢᩘே࡜ࡿࡍ㍑ẚ࡜ղࢻ࣮ࢯࣆ࢚
⫈㸪ࡢࡢࡶࡿ࠶ࡀ࠸㐪࠺࠸࡜ࡾྲྀࡾࡸࡢᖌᩍ࡜ࡶ
ࠋࡿࢀࡽᚓࡀ၀♧ࡢࡃከ࡚࠸ࡘ࡟ᛶせ㔜ࡢᡭࡁ
ࡹࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋ⫈ഴࢆኌࡢྩࢇࡹࡋ㸪ࡣ⏕ඛ㸿
Ỵ㸪ࡕᚅࢆ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋࡔࡂ⣳ࢆⴥゝࡀ㌟⮬ྩࢇ
ࢆゝⓎࡢྩࢇࡹࡋࡣ⏕ඛ㸿ࠋ࠸࡞ࡉ࠿ᛴ࡚ࡋ
࠿ࠕࡓࡗᛮ࡟ၥ␲ࡀྩࢇࡹࡋ㸪ࡾࡓࡋ㏉ࡾ⧞
ࡓࡋ㏉ࡾ⧞࡚ࡋㄪᙉࢆᑿㄒ࠺࠸࡜ࠖ㸽࠸࡞ࢀࡋࡶ
࠼⪃ࢆࡕᣢẼࡢࢇࡈࡽ࠿⏕ඛ㸿ࠋࡿ࠸࡚ࡋࡾ
ࡋ࡜࠺ࡼࡏぢࢆᰩࠕ㸪ࡣྩࢇࡹࡋࡓࢀࢃゝ࡟࠺ࡼࡿ
࠸ࡘ࡟ࡕᣢẼࡢࢇࡈ࡟ࡄࡍ㸪࡜ࠖ㸽࠸࡞ࡷࡌࢇࡓ
ࡢศ⮬ࡀྩࢇࡹࡋࠋࡓ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼ࠼⪃࡚
࠸ᢪࢆឤᚰᏳ࡟ἣ≧ࡿࢀࡉ㏉ࡾ⧞࡟ᡭࡁ⫈ࡀⴥゝ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚
᭩࡟ࡇ࡝ࠕ㸪࡟ᗘࡿࡍゝⓎࡀྩࢇࡹࡋࡣ⏕ඛ㸿
࡚ࡋࢆࠖ ࡋ┤࠸ၥࡢᣐ᰿ࠕ࡟ᗙ༶㸪ࠖ ࠿ࡢࡿ࠶࡚࠸
࡛ീ᝿ࡸࡳ㎸࠸ᛮࡀྩࢇࡹࡋࡣ⏕ඛ㸿ࠋࡓ࠸
ࡅ࠿ࡆᢞ࡞࠺ࡼࡿᡠࡕ❧࡟❶ᩥ㸪࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡽㄒ
ࢇࡹࡋࡣ⏕ඛ㸿㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇࠋ㸧ࡿ࠸࡚ࡋࢆ
ࡽ࠼⪃࡜ࡓ࠸࡚࠼୚ࢆࡾࡪࡉᦂࡎ࠼⤯࡟ࡳㄞࡢྩ
࠸㏞ࡣྩࢇࡹࡋ㸪ࡾࡼ࡟ࡅ࠿ࡁാࡢ⏕ඛ㸿ࠋࡿࢀ
࠸ࠕࡢᙼࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡍฟࡾ⤠ࢆⴥゝࡽࡀ࡞
ࡁࡸࡪࡘ㸪࠺࠸࡜ࠖ ࡞ࡶ ࡛ࠋ࡞࠺㐪㸪ࡸ
ᕫ⮬ࡶࡽࡀ࡞ࡋᝨᅔ㸪࠸఍ฟ࡜ࡳㄞࡢᩘ」㸪ࡑࡇ
ࡿࡼ࡟ࡋ┤࠸ၥࡢࠖ ໬⬦ᩥࠕࡋࡇ㉳ࡾ᥀ࡢࡳㄞࡢ
ࠋࡿ࠼ゝ࡜ጼࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋࢆࡋ┤ぢࡢࠖᩥᮏࠕ
㸪ᵝྠ࡜ྩࡁࢁࡦࡢձࢻ࣮ࢯࣆ࢚㸪ࡣྩࢇࡹࡋ
ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡳヨࢆᡂᙧࡢࡳㄞ࡚ࡋ┠╔࡟ᩥ୍ࡿ࠶
ࡾࡑࡗࡇࠊࡽ࠿ཱྀࡽ࠺ࡢࡕ࠺ࠊࡣࢇࡈࠕࡣྩࢇࡹ
ࡳㄞࡿࡍ᮶⏤࡟㸰⾲ᩥ ࠺࠸࡜ࠖࡓࡋࡲࡾධ࡬୰
ᛂ཯ࡃᙉ࡟ࠖ ࡾࡑࡗࡇࠕ㸪ࡣࡘ ୍ࠋࡿ࠸࡚ࡋࡘ஧ࢆ
ࡳㄞࡿࡍ࡜ࠖ࠸࠸ࡀ᪉࠸࡞ࡽ࠿ࡘぢࡣࢇࡈࠕ࡚ࡋ
ࡣࢇࡈゝࠕ Ⓨࡢྩࢇࡹࡋࡢղࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࠋࡿ࠶࡛
ࠖ㸽ࡢ࠸࡞ࡷࡌࢇࡓࡗ࠿࡞ࡃࡋ࡯࡚࠸࡙Ẽ
ࡗᣢ࡛ࡲࢀࡑࡀྩࢇࡹࡋ㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠶࡛ᵝྠ࡜
୰ࠕ㸪ࡣࡘ୍࠺ࡶࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ࡳㄞࡓ࠸࡚
࡯࡚࠸࡙Ẽ࡜ࡗࡻࡕࠕࡓࡋᛂ཯࡟ࠖࡓࡋࡲࡾධ࡬
ྩࢇࡹࡋ㸪ᚋࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡳㄞ࠺࠸࡜ࠖ ࠸ࡋ
ຍ࡟ࠖ࡞ࡶ࡛㸪ࡸ࠸ࠕ࠸ᝨᡞࡢ㌟⮬ࡣ
࡝ࡶ࡜ࠖ࠶࡞࠸࡞ࢃྜࡁᘬࡣࢀ࠾ࠕࡀࢇࡈ㸪࡚࠼
࡟༑රࢆᰩࠕ㸪࡛࡜ࡇࡿࢀࡉ♧ᥦࢆ❶ᩥ࠺ᛮࡃࡋ࠿
ᗈࢆࡳㄞ࡜ࠖ ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡓࡋ࡜࠺ࡼࡏぢ
ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡆ
᪂㸪࡜ࡿࡍ㍑ẚࢆճࢻ࣮ࢯࣆ࢚࡜ղࢻ࣮ࢯࣆ࢚
ࠋࡓࡁ࡚࠼ぢⅬ஧ࡀ࡜ࡇ࡞Ḟྍ୙࡟㐀๰ࡢࡳㄞ࡞ࡓ
ࢆⴥゝࡢศ⮬㸪ࡎࡲࠋࡿ࠶࡛ᅾᏑࡢᡭࡁ⫈ࡣࡘ୍
ὶࡢࠖ ໬⬦ᩥࠕࡤࢀࡅ࡞ࡀឤᚰᏳࡿ࠼ࡽࡶ࡚࠸⪺
⾜࡞ⓗᡓᣮ࡚ࡗ࡜࡟ᡭࡳㄞ࠺࠸࡜ࡍ┤࠸ၥࢆࢀ
ࡁࡎ࡞࠺ࡃ⪺࡞ⓗほእࡶࢀࡑࠋ࠸࡞ࢀࡲ⏕ࡣⅭ
㸪࡚ࡋᑐ࡟ヰࡢᡭࡋヰࡀᡭࡁ⫈ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࡔ࡜ࡇ
ࡀ࡞ࡋ┤࠸ၥࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛ᚓ⣡ࡸ࡜ࡇࡓࡋゎ⌮
࡞ࡘ࡟࡜ࡇࡿࡍὶ஺ࢆࡳㄞ࡟࠸஫ࡣ࡜ࡇࡃ⫈ࡽ
ࡿࡏࡉ໬ᅾ㢧࡟ሙࡢὶ஺ࢆࡳㄞࡣࡘ୍࠺ࡶࠋࡿࡀ
ேಶࡀࡳㄞࡢ࠸஫ࡣ࡛ղࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ
࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡓ࠸࡚ࢀࢃᢅ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿࡍᒓᖐ࡟
ࡋࢆࠖࡋ┤࠸ၥࡢᣐ᰿ࠕ࡚ࡋᑐ࡟ࡳㄞࡢࢀࡒࢀࡑ
ࠖ໬⬦ᩥࠕ㸪࡚ࡋࡾࡓࡋࢆࠖࡋ┤࠸ၥࡢ㔘ゎࠕࡾࡓ
ࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀࡳヨࡍࡇ㉳ࡾ᥀ࢆࢀὶࡢ
ᡭࡳㄞࡀᡭࡁ⫈ࡣ࡛ճࢻ࣮ࢯࣆ࢚࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡇ
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

ࡿࡅ⥆ࡋ⪃ᛮ㸪࡛࡜ࡇࡿ࠼୚ࢆࡾࡪࡉᦂ࡟ࡳㄞࡢ
ಶ࡚ࡗࡼ࡟⏕ඛ㸿ࡣྩࢇࡹࡋࠋࡓ࠸࡚ࡋಁࢆ࡜ࡇ
࡜ࡗࡻࡕࠕ㸪ࠖ ࠸࡞ࡃࡓࢀ࠿࡙Ẽࡣࢇࡈࠕ࡟ෆࡢே
ࠖࡓࡋ࡜࠺ࡼࡏぢ࡟༑රࢆᰩࠕ㸪ࠖ ࠸ࡋ࡯࡚࠸࡙Ẽ
ู㸪ࡾࡲࡘࠋࡓ࠸࡚ࡋฟぢࢆࡳㄞࡢࡘ୕㸪࠺࠸࡜
ࠋࡿ࠼ゝ࡜㸪ࡓ࠸࡚ࡋ✲᥈ࢆᛶ⬟ྍࡢࡳㄞࡢ
࡜ࡇࡓࡗ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿ࡞࡟㛫✵࡞ࠖⓗኌከࠕ
ጞࢆ࠸࡞ࡄࡘࡣࢇࡈ࡚ࡋ࠺࡝ࠕ㢟ㄢ㸪ࡣ࡛᫬ᮏ 
ゝࡓࢀࡉ໬⤡▷㸪ࡣୗ௨ࠋࡓ࠼⪃ࢆࠖ࠺ࢁࡔࡢࡵ
ᛶ⬟ྍࡢࡳㄞ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓᚓࡾ࠶㸪࡚ࡗࡼ࡟ⴥ
ࠋࡿ࠶࡛౛஦ࡓࢀࡽࡌ㛢ࡀ

ࡶ࡝Ꮚࡓࢀࡽࡵ࡜ࡲࢆⴥゝմࢻ࣮ࢯࣆ࢚
ࡗ࠶ࡀ㆑ពࡢ⨥ࡣࢇࡈࠕࡽࡀ࡞ぢࢆᯈ㯮ࡣྩ࠸࡬࠺ࡑ
ࡋࢃ࠸ 㸪ࠗ࡝ࡅࡔࢇࡓࡗ㉗ࢆࡋࢃ࠸࡟ࡾࢃ௦ࡢࡂ࡞࠺㸪࡚
ࡣࢇࡈ࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡷࡌࢀࡑ㸪ࡽ࠿࠘ࡓࢀࡽẀࡀ༑ර࡟ᒇ
࠿ࢇ࡞㸪ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ㆑ពࡢ⨥ࡣࢇࡈࠋࡔࢇࡓࡗᛮ
ࡀ࡞ࢇࡳ ࠖࠋ࡚ࡗᛮ࡚ࡗ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࡆ࠶࡜ࡗࡶ
ࡗࡸ㸪࡛ࢀࡑࠕ࡚ࡅ⥆ࡣྩ࠸࡬࠺ࡑࠋࡓ࠸࡚࠸⪺࡜ࡗࡌ
ࡢࠋࡓࡗゝ࡜ࠖ࡞࠺ᛮ࡜࠘ࡔࢇࡓࡗ㉗ࢆⲖᯇࡸᰩࠗࡾࡥ
⪺࡟࠿ㄡ࡚ࡗ࠿ࡓࡋࡲࡾࢃఏࠕ࡟ྩ࠸࡬࠺ࡑࡣࢇࡉࡳࡒ
ࡓࠋࡓࡋྡᣦࢆྩࡋ࠿ࡓࡣྩ࠸࡬࠺ࡑࠋࡓࡋಁ࡜࡚ࠖ࠸
ࡸ࠺ࡼࠋ࠸࡞ࡁ࡛࡟ⴥゝ࠿࡞࠿࡞࡜ࠖࢇ࣮࠺ࠕࡣྩࡋ࠿
࡜ࡇ࡚ࡗࡾࢃ௦ࡢࡂ࡞࠺ࠕ࡟࠺ࡼࡃࡸࡪࡘࡣྩࡋ࠿ࡓࡃ
࡞࡜ࡇࡢࡑࡶ⚾ࠕࡀࢇࡉࡸࡾࡲࠋࡓࡗゝ࡜ࠖ ࡻࡋ࡛
࠺ࡶ㸽࠸࡞ࡷࡌࢇ࠺㐪ࡣ࡜ࡢྩ࠸࡬࠺ࡑ㸪࡝ࡅࡿ࠼ゝࡽ
࠺ࡑ࡜ࠖ ࡋࡓࡗ࠿࡞࠿ࢃࡃࡼࡶ⚾ࠋ࡞࠸ࡓࡁ⪺ᅇ୍
ࠋࡓࡋಁ࡟࠺ࡼࡿ࡭㏙ࢆ࠼⪃ᅇ୍࠺ࡶ࡟ྩ࠸࡬
ࠋ࠺ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀ㆑ពࡢ⨥ࡣ࡟ࢇࡈࠕࡧ෌ࡣྩ࠸࡬࠺ࡑ 
࡞ࡽ㊊ࡷࡌࡅࡔࡋࢃ࠸ࠋ࡚ࡗࡷࡌࢇṚࡣ࠶࠿ࡗ࠾ࡢ༑ර
ゝ࡜ࠖ ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࡽ㉗ࡶࡅࡓᯇࡸᰩࠋࡼࡔࢇ࠸
㸪ࡣ࠼⪃ࡢྩ࠸࡬࠺ࡑࠕ࡟ྩࡋ࠿ࡓࡣࢇࡉࡳࡒࡢࠋࡓࡗ
ࡋ࠿ࡓࠋࡓ࠺ၥ࡜ࠖ㸽࠿ࡓࡋࡲࡾ࠿ࢃࡽ࠿ࢪ࣮࣌ࡢࡇ࡝
ࡋࢃ࠸࡟༑රࡀࢇࡈࡢ㠃ሙ➨ࡾࡃࡵࢆ᭩⛉ᩍࡣྩ
࠘ࡓࡗྲྀࡂ࡞࠺ࡣࢇࡈ ࠗࠕࡣྩࡋ࠿ࡓࠋࡓ࠸㛤ࢆᡤ⟠ࡿ㉗ࢆ
ࠖࡔࢇࡓࡗ㉗ࢆࡋࢃ࠸㸪ࡽ࠿ࡔࠋࡻࡋ࡛ࢇࡓࡋ᜼ᚋࢆࡢ
ࢃ࠸㸪ࡶ࡛ࠕ࡚࠸⥆࡟ࢀࡑࡶࢇࡉࡸࡾࡲࠋࡓࡗゝ࡜
ࠋࡓࡋ㊊ࡅ௜࡜ࠖ ࡼࡔࢇࡓࡗ࠿࡞ࢀࡃ࡛ࢇ႐ࡣ༑රࡷࡌࡋ
࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡑࡋᎰ࡚࠸⪺ࢆⴥゝࡢྩࡋ࠿ࡓࡣྩ࠸࡬࠺ࡑ
ࡼ࡚ࠕ ࠸྇࡜࣏࣏ࣥࣥࢆ⫪ࡢྩ࠸࡬࠺ࡑࡶࢇࡉࡳࡒࡢࠋࡓ
ࠋࡓࡗゝ࡜ࠖࡡࡓࡗࢃఏࠋࡡࡓࡗ࠿
ࠖ㆑ពࡢ⨥ࠕࡋ㏉ࡾ⧞ࡣྩ࠸࡬࠺ࡑ 
ࡋࢆࡽࡎࡓ࠸㠃ෆࡢࢇࡈࡽ࠿࡜ࡇࡓ࠸࡚࡭㏙࡜
ࡋᑐ࡟ࢀࡇࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡟Ⅼ㔜ࢆ᜼ᚋࡢ࡬࡜ࡇࡓ
ࠖࡾࢃ௦ࡢࡂ࡞࠺ࠕࡓࡋⓎࡢྩࡋ࠿ࡓ㸪࡚
࠺ࡑ㸪ࡀࡔⴥゝࡿ࠶ࡶ࡟୰ࡢゝⓎࡢྩ࠸࡬࠺ࡑࡣ
࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞␗ࡣ࡜᪨୺ࡢゝⓎࡢྩ࠸࡬
ྜࡾࡍࢆࡳㄞᗘ୍࠺ࡶࡀࢇࡉࡸࡾࡲࡓ࠸࡙Ẽ࡟
ࠋࡓࡋ᱌ᥦ࡜࠺ࡼࡅタࢆ఍ᶵࡿࡏࢃ
ࡓࡋヰࢆᐜෆࡌྠ࡟┠ᅇ஧ࡀྩ࠸࡬࠺ࡑ 
ᩍࠋࡓ࠸࡚࠸⫈ࡘࡘࡾᡠ࡟᭩⛉ᩍࡣྩࡋ࠿ࡓ㸪᫬
ሙࡍࡀ㏨ࢆࡂ࡞࠺ࡢ༑රࡀࢇࡈࡢ㠃ሙ➨ࡢ᭩⛉
ࡽࡎࡓ࠸ࡢ㌟⮬ࡀࢇࡈࡢᚋ᭱ࡢ㠃ሙ➨㸪ࡽ࠿㠃
ࡂ࡞࠺ࡣࢇࡈࠕ࡛ୖࡔࢇㄞࢆ࡛ࡲ㠃ሙࡿࡍ᜼ᚋࢆ
ࡗࡃࡵࢆࢪ࣮࣌ࡢḟ㸪࡭㏙࡜ࠖࡓࡋ᜼ᚋ࡚ࡗྲྀࢆ
ࠋࡓ࠸࡚ࡗゝ࡜ࠖࡔࢇࡓࡗ㉗ࢆࡋࢃ࠸ࡽ࠿ࡔࠕ㸪࡚
࡚ࡋ࡜య፹ࢆ᭩⛉ᩍࡣྩࡋ࠿ࡓ㸪ࡾࡼᐇ஦ࡢࡇ
ࡉ໬୍ྠ࡛୰ࡢศ⮬ࢆࠖ㆑ពࡢ⨥ࠕࡢྩ࠸࡬࠺ࡑ
ࡋ࡜ⴥゝࡓ࡚❧ࡳ⤌ࡋゎ⌮ࡀศ⮬㸪ࡃ࡞࡜ࡇࡿࡏ
ࡇࠋࡿ࠼ゝ࡜㸪ࡓ࠸࡚ࡋ┤࠸ゝ࡜ࠖࡓࡋ᜼ᚋࠕ࡚
࡞␗ࡢࡘ஧ࡀࡕᣢẼࡢࢇࡈ㸪࡚ࡗࡼ࡟ࡾྲྀࡾࡸࡢ
ࠋࡓࢀࡉ⌧⾲࡛ⴥゝࡿ
ࡋ࡜ࠖࡓࡗࢃఏࠕࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪ࡋ࠿ࡋ
ࡲࡶ࡟ࡳㄞ࠺࠸࡜ࠖࡓࡋ᜼ᚋࠕ࡜ࠖ㆑ពࡢ⨥ࠕࡓ
ࠖࡀ ᜼ᚋࠕ࡜ࠖ ㆑ពࡢ⨥ࠕࠋࡿ࠸࡚ࢀࡲྵࡀ␗ᕪࡓ
࡜ࡇࡿㄒࡧ෌㸪ࢀࡉ┤࠸ၥࡽ࠿࣮ࣂ࣓ࣥࡢ௚ࡓࡲ
┤࠸࠿ྥࡢ࡬❶ᩥ࡜ୖᾋࡢ␗ᕪ㸪ࡤࢀ࠸࡚ࡁ࡛ࡀ
ࠋ࠺ࢁࡔࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟⬟ྍࡀࡋ
ࡽࡀ࡞ࡘࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪࡚࠸࠾࡟մࢻ࣮ࢯࣆ࢚ 
ゝ࡜ࠖ ࡾࢃ௦ࡢࡂ࡞࠺ࠕ㸪ࡣࡢࡓࡋࡇ㉳ࡁᘬࢆࡉ࡞
࠶࡟ࢺࢫࢡࢸࡣࢀࡇࠋࡓࡗ࠶࡛ⴥゝ࠺
ࡇ࠸࠸ࡘ୍ࡎࡲ࡟࠸࡞ࡄࡘࡢࡂ࡞࠺ࠊࡣࢇࡈࠕࡿ
࠸࡚ࡋ᮶⏤࡟ᩥ୍࠺࠸࡜ࠖࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡋࢆ࡜
࠿㏙グࢺ࣮ࣀࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡔࡓࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ
ᤵࡢ௚㸪ࡓࡲࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽぢࡣⴥゝࡢᵝྠ㸪ࡽ
࠸࡜ࠖࡾࢃ௦ࡢࡂ࡞࠺ࠕࡶ࡛ὶ஺య඲ࡿࡅ࠾࡟ᴗ
࠺ࠕࡀࡶ࡝Ꮚࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡋࡣ⪅➹ࢆ᪉ࡵ࡜ࡲ࠺
㸪ࠖ ࡿ࠸࡚ࡋ┬཯࡟࡜ࡇࡓࡋࡽࡎࡓ࠸࡚ࡗྲྀࢆࡂ࡞
࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉ࡭㣗ࢆࡂ࡞࠺࡟࠶࠿ࡗ࠾ࡢ༑රࠕ
࠿࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋࢆゝⓎࡸヰ఍࠺࠸࡜ࠖࡓࡗ࠿࡞ࡁ
ㄆⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ ࡾࢃ௦ࡢࡂ࡞࠺࡚ࠕ ࡋ໬⤡▷㸪ࡽ
ࠖⓗኌ༢ࠕࡣᮌ㧗ࠋࡿࢀࡉ᝿ணࡀ࡜ࡇࡓࢀࡲ⏕ࡀ㆑
ࢀࡉฟࡳ⏕࡚ࡗࡼ࡟ほ್౯࡞ⓗ㠃୍ࡿ࠶ࠕࡤࢃ࠸
ࠖࡾࢃ௦ࡢࡂ࡞࠺ࠕ㸪ࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚ࡆᣲࢆࠖ ⴥゝࡿ
ࡓࢀࡉᡂᙧ࡚ࡗࡼ࡟ほ್౯࡞ⓗ㠃୍࡟ⓗ㯲ᬯࡣ࡜
ࡉ⏝౑ࡶ࡚ࡋ࡜ⴥゝࡢࡂࡢࡋሙࡢࡑ㸪ࡾ࠶࡛ⴥゝ
ࡁࡘࢆࡳㄞࡿ࠶࡟ᬒ⫼ࡢⴥゝࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡓ࠸࡚ࢀ
ࠖࡾࢃ௦ࡢࡂ࡞࠺ࠕࡓࡋ໬⤡▷㸪ࡃ࡞࡜ࡇࡿࡏࢃྜ
㸪࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ㓄ᨭࢆ࠸ྜࡋヰࡢࣉ࣮ࣝࢢࡣ
ࡆᗈࢆࡳㄞ࡟ࠖⓗኌከࠕ᮶ᮏ࠺࠸࡜ࠖ㆑ពࡢ⨥ࠕ
ࡇࡿࢀࡉど↓ᗘ୍ࡀኌࡢࡶ࡝Ꮚ㸪ࡿࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡿ
࡜ࡿࢀࡉ⏝౑ࡀⴥゝࠖ࡞ ⓗኌ༢ࠕࠋࡓ࠸࡚࠸ᑟࢆ࡜
ࠖ໬ኌ༢ࠕࠋࡿ࡞ࡃࡽ࡙ࡌ⏕ࡣᛶ⬟ྍࡢࡳㄞ࡞ࡓ᪂
ఱࡢࡶ࡝Ꮚࡃ࡞࡛ࡅࡔ㛤ᒎᴗᤵࡸⴥゝࡢᖌᩍ㸪ࡣ
ࠋࡿࢀࡲ⏕ࡶࡽ࠿ⴥゝ࠸࡞Ẽ
⌮ฎ㸪࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡢ୍ྠࡣ໬ኚࡸ␗ᕪ࡞࠿ࡎࢃ
ࢃࠕ㸪࡟࠺ࡼࡓࡋࡀࢇࡉࡸࡾࡲࠋ࠸ࡍࡸࢀࡉ
ࡳㄞࡀ࡜ࡇࡿࡍ᱌ᥦ࡜ࠖ࠺ࡇ⫈ࡶ࡛ᗘఱ࡛ࡲࡿ࠿
࡞ࡘ࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ࡟㛫✵࡞ࠖⓗኌከࠕࢆὶ஺ࡢ
ࠋࡿࡀ
001


㸳 ⪃ᐹ
ࠕ⚾ࡣ࡝࠺ㄞࢇࡔࡢ࠿ࠖࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜
 ᤵᴗᐇ㊶ࡣ⏣㏆ࡢㄞ᭩⾜Ⅽㄽ࡟๎ࡾ㸪ࢸࢡࢫࢺ
ࡢゝⴥࡸᵓ㐀࡟༶ࡋࡓ୍ேࡦ࡜ࡾࡢㄞࡳࡢᙧᡂࢆ
኱஦࡟ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋࢸࢡࢫࢺ࡟ᇶ࡙࠸ࡓㄞࡳ
ࡢᙧᡂ࡟ࡣ㸪⮬ศࡢㄞࡳ࡟᫂☜࡞᰿ᣐࢆ᥈ࡍࡇ࡜
࡜㸪ㄞࡳ࡟⮳ࡿᩥ❶ࡢゎ㔘ࢆၥ࠸┤ࡍࡇ࡜ࡀḞ࠿
ࡏ࡞࠸ࠋࡇࢀࡽࡢ⾜Ⅽࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ㸪✚ࡳ㔜ࡡ࡚࠸
ࡃࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪⮬ศࡢㄞࡳࡣᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡃࠋ
ࠕᩥ⬦໬ ࡢࠖὶࢀࢆၥ࠸┤ࡋ㸪ࠕᮏᩥ ࢆࠖᙧᡂࡋࡓ
ࡾぢ┤ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪࠸ࢃࡤ㸪ᑐ㇟࡜෌ࡧฟ
఍࠸㸪ࡑࢀࡲ࡛ព㆑ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓゝⴥࡸᩥ❶࡟
ゐࢀ┤ࡍ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᑐ㇟࡜⤯࠼ࡎྥࡁྜ
ࢃࡏࡿάືࢆࢹࢨ࢖ࣥࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ
ࠕ⚾ࡣ࡝࠺ㄞࢇࡔ࠿ࠖࢆᛮ⪃ࡍࡿㄞࡳࡢᤵᴗࢆᐇ
⌧ࡍࡿࠋ
ၥ࠸┤ࡍ௚⪅ࡀ࠸ࡿࡇ࡜
 ㄞࡳࡣᖖ࡟㸪᏶ᡂࡉࢀࡓゝⴥ࡜ࡋ࡚⾲⌧ࡉࢀࡿ
࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸ࠋㄞࡳᡭࡀ⮬ศࡢㄞࡳࢆ᥀ࡾ㉳ࡇࡑ
࠺࡜ࡍࡿ࡜ࡁ㸪ࡓ࡝ࡓ࡝ࡋ࠸ㄒࡾ࡜ࡋ࡚⾲ࢀࡿࠋ
⮬ศࡢ⪃࠼ࡀ⫈ࡁᡭ࡟⪺࠿ࢀ㸪ཷࡅṆࡵࡽࢀࡿ࡜
࠸࠺Ᏻᚰឤࡣᑐヰ࡟ࡣᚲせ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢୖ
࡛㸪ㄞࡳࡢ๰㐀ࡣ⫈ࡁᡭ࡟ၥ࠸┤ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡗ࡚ጞࡲࡿࠋㄞࡳᡭ୍ே࡛ࡣ㸪⮬ศࡢࠕᩥ⬦໬ࠖ
ࡢὶࢀࢆၥ࠸┤ࡋࠕᮏᩥࠖࢆ᥀ࡾ㉳ࡇࡍࡇ࡜ࡣᅔ
㞴࡛࠶ࡿࠋඹ࡟㸪ㄞࡳࡢ᰿ᣐࡸᩥ❶ࡢゎ㔘ࢆᛮ⪃
ࡍࡿࠕ௚⪅ࠖࡀ࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ㄞࡳࡢྍ⬟ᛶ
ࡣᗈࡀࡗ࡚࠸ࡃࠋࡉࡽ࡟㸪ၥ࠸┤ࡋࡣ㸪࠶ࡽࡺࡿ
ゝⴥࢆ⾲㠃໬ࡋ㸪ࢃࡎ࠿࡞ࢬࣞࡸᕪ␗࡟Ẽ࡙ࡃࡇ
࡜ࡢ࡛ࡁࡿ✵㛫ࢆ⏕ࡴࠋ௰㛫࡜㢮ఝࡋࡓ⪃࠼ࡸゝ
ⴥ㸪ࡶࡋࡃࡣ㸪ゝ ⴥ࡟࡞ࡽ࡞࠸⣡ᚓ㸪␲ၥ㸪㦫ࡁ㸪
ⴱ⸨ࢆෆ࡟Ꮞࡴࡘࡪࡸࡁ࡜ࡋ࡚⾲⌧ࡉࢀࡿゝⴥࢆ
⫈ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋၥ࠸┤ࡍ⫈ࡁᡭࢆ⫱࡚ࡿ
ࡇ࡜ࡣ㸪ࢃࡎ࠿࡞ᕪ␗ࢆᑛ㔜ࡋከኌⓗ࡟ㄞࡳࢆ๰
㐀ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋ

㸴 ࠾ࢃࡾ࡟
ᐇ㊶࡟࠾ࡅࡿ༢ඖࡢ㏵୰࡟」ᩘࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ
࠿ࡽ㸪ࠕ࡝ࡇ࠿ࡽ㸽࡜ゝࢃࢀࡿ࡜࡞ࢇࡔ࠿࢖ࣖ࡞Ẽ
ᣢ࡟࡞ࡿࠖ࡜࠸࠺ኌࡀᣲࡀࡗࡓࠋࡇࢀࢆཷࡅ࡚㸪
㡢ㄞ࣭㯲ㄞࢆᐇ᪋ࡏࡎ㸪ࠕ᰿ᣐࡢၥ࠸┤ࡋ ࡸࠖࠕゎ
㔘ࡢၥ࠸┤ࡋࠖࡶᣦ♧ࡋ࡞࠸ᤵᴗࢆヨࡳࡓࠋᏊ࡝
ࡶࡣ஧ࡘࡢࠕၥ࠸┤ࡋࠖࢆࡋ࡞࠸ࡤ࠿ࡾ࠿㸪ᩍ⛉
᭩ࡉ࠼㛤࠿ࡎㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋྜ࠺ᵝᏊࡶぢཷࡅ
ࡽࢀࡓࠋࢸࢡࢫࢺ࠿ࡽ㞳ࢀࡓ᝿ീࡢㄞࡳࢆ⾜࠼ࡤ㸪
ㄒࡽࢀࡿㄞࡳࡣ᰿ᣐࡢ୙᫂࡞᭕᫕࡞ゝⴥ࡜࡞ࡿࠋ
࢖࣓࣮ࢪࡸ᝿ീ࡜ࡋ࡚ಶேࡢෆ࡟㛢ࡌࡽࢀࡓㄞࡳ
࡟ࡣ㸪௚⪅ࡀ࠿࠿ࢃࡿవᆅࡀ⏕ࡲࢀ࡞࠸ࠋၥ࠸┤
ࡍࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡟࡞ࡾ㸪⫈ࡇ࠺࡜ࡍࡿẼࡶ࡞ࡃ࡞ࡗ
࡚ࡋࡲ࠺ࠋᑐ㇟࡜࠿࠿ࢃࡿࡇ࡜࡜㸪௚⪅࡜ᑐヰࡍ
ࡿࡇ࡜ࡣ୍యࡢࡶࡢࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋே࣭ ࡶࡢ࣭ ࡇ࡜㸪
඲࡚ࡢࠕ௚⪅ࠖ࡜ᑐヰࡍࡿࡇ࡜ࡀㄞࡳࢆ๰㐀ࡍࡿ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ➹⪅ࡣᩍᖌ࡜ࡋ࡚ࡑࡢሙࢆᵓ⠏ࡍࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࠋᘬࡁ⥆ࡁ㸪ㄞࡳࢆ๰㐀࡟ᑐ㇟࡜௚⪅ࡀ
࡝࠺㛵㐃ࡍࡿࡢ࠿◊✲ࡋ㸪ᐇ㊶ࢆ㔜ࡡ࡚࠸ࡃࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࠗḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟ྥࡅ
ࡓࡇࢀࡲ࡛ࡢᑂ㆟ࡢࡲ࡜ࡵ࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ 㸪࠘
KWWSZZZPH[WJRMSFRPSRQHQWEBPHQXVK
LQJLWRXVKLQBBLFV)LOHVDILHOGILOH
BBBBSGI᭱⤊㜀ぴ᪥
ᖺ᭶᪥
୍ᰗᬛ⣖ࠗ ⫈ࡁྜ࠺㛵ಀ࡜Ꮡᅾ࡜ࡋ࡚ࡢኌ 㸪࠘
⛅⏣႐௦⨾⦅㺀ᑐヰࡀ⏕ࡲࢀࡿᩍᐊᒃሙᡤឤ
࡜ክ୰ࢆಖ㞀ࡍࡿᤵᴗ㺁ᩍ⫱㛤Ⓨ◊✲ᡤ㸪

࢖࣮ࢨ࣮㸪㹕㸬㎙⏣཰ヂࠗ⾜Ⅽ࡜ࡋ࡚ࡢ
ㄞ᭩̺⨾ⓗస⏝ࡢ⌮ㄽ 㸪࠘ᒾἼ᭩ᗑ
▼஭㡰἞ࠗࠕᏛࡧྜ࠺Ꮫࡧ ࠖࡀ⏕ࡲࢀࡿ࡜ࡁ 㸪࠘
ୡ⧊᭩ᡣ
㯮ᰡಇᖹࠕᏊ࡝ࡶࡀᑐヰࡋ࡚Ꮫࡪᤵᴗ࡙ࡃ
ࡾࠖࠗᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ࠘
➨㸵ྕ㸫
ᯇᮏಟࠗ ᩥᏛࡢ஺ὶ࡜ࢼࣛࢺࣟࢪ࣮ 㸪࠘ᮾὒ
㤋ฟ∧♫
⏣㏆Ὥ୍ࠗ๰㐀ࡢ㸺ㄞࡳ㸼᪂ㄽ̿ᩥᏛࡢ㸺
ㄞࡳ㸼ࡢ෌⏕ࢆồࡵ࡚ 㸪࠘ᮾὒ㤋ฟ∧♫
㧗ᮌࡲࡉࡁࠗࠕ௚⪅ ࢆࠖⓎぢࡍࡿᅜㄒࡢᤵᴗ 㸪࠘
኱ಟ㤋㸬
ཧ⪃ᩥ⊩
▼஭㡰἞ࠗ ࡇ࡜ࡤࢆ࿡ࢃ࠸ㄞࡳࢆࡦࡽࡃᤵ
ᴗᏊ࡝ࡶ࡜ᩍᖌࡢࠕᏛࡧྜ࠺Ꮫࡧࠖ࠘᫂▼᭩ᗑ
㪒ᒸᓧ࢚ࠗࣆࢯ࣮ࢻグ㏙ධ㛛̺ᐇ㊶࡜㉁ⓗ
◊✲ࡢࡓࡵ࡟࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍㸬

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